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RESUMEN 
 
El objetivo de la presente investigación fue explicar la influencia de las 
estrategias de acompañamiento  pedagógico en  la práctica de docentes de Matemática 
de Educación Secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y 
región Lima. El estudio se realizó con una muestra probabilística de  40 docentes. Se 
utilizó la ficha de análisis de  la evaluación  del desempeño docente en el aula para 
evaluar la práctica docente al inicio del programa de especialización 2013 y al 
término del mismo, en el año 2015 y una ficha de reflexión sobre la práctica en 
relación a la generación de un clima propicio  para el aprendizaje, enseñanzas para el 
aprendizaje y evaluación.  
La investigación es de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo), porque se realizó 
un  análisis cualitativo de los documentos como sílabos, informes, sesiones, diarios y  
también  un análisis cuantitativo en base a los datos estadísticos obtenidos de los 
resultados de los instrumentos aplicados al inicio y término del citado programa. 
El diseño  de la investigación es de corte transversal y  es post facto porque  
toma en cuenta la estrategia de acompañamiento pedagógico, la práctica reflexiva,  y 
los resultados en la práctica pedagógica en los períodos comprendidos entre los años 
2013 al 2015; sin embargo, se recogió la información en un solo momento cuando el 
programa de formación finalizó. 
Se utilizó estadísticos descriptivos y la prueba estadística t de Student con un 
nivel de significancia  del 5%, para obtener información estadística en relación a la 
influencia de las estrategias de acompañamiento pedagógico del programa de 
formación en la mejora de la práctica docente en los docentes del área de Matemática 
de educación secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el año 
2015. 
Palabras claves: Estrategias de acompañamiento pedagógico, reflexión de  la 
práctica pedagógica, práctica docente. 
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SUMMARY  
 
 
 The aim of this research was to explain the influence of educational 
accompaniment strategies in the practice of teachers of mathematics in secondary 
education in the districts of Villa El Salvador and Chorrillos. The study was 
conducted with a probabilistic sample of 40 teachers. Two instruments were applied:  
the analysis format of the evaluation of the teaching performance in the classroom,   
used to assess teaching practice at the start and at the end of the 2013 specialization 
program in the year 2015 and a reflection practice instrument in relation to the 
generation of a climate conducive to learning, lessons for learning and assessment.  
 This research is explanatory of changes and the selected approach was  mixed 
(qualitative and quantitative), because a qualitative analysis of the documents was 
performed such as reports, syllabi, journals, session and also a quantitative analysis 
based on statistical data obtained from the results of the instruments applied at the 
beginning and end of the program.  
 
Research design is cross-cutting and  post facto because it takes into account the 
strategy of educational accompaniment, reflective practice, and results in the 
pedagogical practice in the periods between the years 2013 to 2015; however, the 
information was gathered in a single moment when the training program ended.  
The statistical test t Student was used  with a significance level of 5%, and there is not 
enough statistical evidence that the application of the pedagogical training program of 
accompanying strategies significantly influence the improvement of teaching practice 
in teachers of mathematics in secondary education in the districts of Villa El Salvador 
and Chorrillos in the year   2015.  
 
Key words: Pedagogical follow-up strategies, reflection of teaching practice, teaching 
practice. 
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Capítulo I 
PROBLEMA  
 
1.1.Planteamiento del problema 
En nuestro país hay determinación en términos de política educativa de 
fortalecer aquellas áreas que con mayor déficit aparecen en evaluaciones nacionales e 
internacionales y los esfuerzos se concentran en mejoramiento de las competencias 
docentes teniendo como base el Marco del Buen Desempeño Docente en relación al 
manejo del clima del aula, la enseñanza para el aprendizaje y la evaluación; sin 
embargo todavía no se ha alcanzado un sistema de regulación de la calidad de los 
Programas de Formación y falta sostenibilidad de los mismos. 
También se sabe que  en el año 2013, según  los resultados de PISA1,  el Perú 
ocupa el último lugar en matemática, las notas que obtuvo fueron superadas por los 
otros 64 países participantes  de la evaluación. Estos resultados demuestran serias 
deficiencias en la calidad de la  dinámica del aula, no se están desarrollando buenas 
prácticas docentes específicamente en el área de  matemática. 
En este sentido,  las estrategias de acompañamiento pedagógico también  
aportan poco hacia la  el empoderamiento  del maestro, al apoyo emocional  y a la 
mediación hacia la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica, la orientación para  
el redireccionamiento de las conductas  de los estudiantes, la productividad en el aula  
y el uso de diferentes  estrategias y recursos para el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. La función de acompañamiento, por varios factores,   limitadamente ha  
reforzado  sus habilidades para mejorar su práctica docente en relación a la 
generación de un clima propicio para el aprendizaje, en la enseñanza para el 
aprendizaje de matemática  y apoyo pedagógico para la evaluación formadora. 
Por otro lado, existe un limitado reconocimiento al trabajo docente por parte 
de las autoridades, padres de familia, estudiantes, y sociedad en general,  y ésta 
                                                             
1 PISA es un programa de evaluación educativa organizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos). El propósito del estudio es evaluar las aptitudes de los estudiantes de 15 años para desarrollarse plenamente en 
una sociedad moderna.  
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repercute en la mayoría de  maestros que muestra poco interés en involucrarse y 
comprometerse en   forma constante en  proyectos que le permitan un desarrollo 
profesional  e impliquen desafíos. Porque  la reflexión para la práctica pedagógica, en 
la  práctica pedagógica y sobre la práctica pedagógica,  limitadamente es una tarea  
permanente y como resultado se está teniendo dificultades en el logro de las  
competencias matemáticas, en el diálogo cultural y la construcción de saberes. 
Se observa una práctica docente con dificultades: Hay una escasa sensibilidad 
del maestro hacia el estudiante, en el sentido de querer identificar necesidades 
afectivas y académicas  individuales y poca  consideración de las perspectivas del 
estudiante y por ende un interés mínimo del estudiante en involucrarse en especial en 
las actividades matemáticas. 
Además, existe poca importancia hacia la organización  del aula focalizando 
las interacciones y los circuitos de diálogos, discusiones,  argumentos y reflexiones 
por parte de los estudiantes en las actividades matemática, en este sentido existe  
alteraciones en el clima del aula, se potencia las bajas expectativas en el aprendizaje, 
hay una inadecuada gestión del tiempo y escasas estrategias de apoyo pedagógico. 
El maestro de matemática en educación secundaria no es ajeno a esta 
problemática, debe responder a las exigencias  de las políticas de evaluación nacional 
e internacional como también asegurar la preparación para el ingreso a la universidad 
de sus estudiantes, en este sentido despliegan enormes esfuerzo por mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes; sin embargo este esfuerzo no se ve reflejado en los 
resultados de aprendizaje y en consecuencia la imagen docente no es reconocida  por 
la comunidad y sociedad. En este sentido se observa una práctica docente en el área 
de matemática  con dificultades. 
En esta línea de mejorar las prácticas docentes, el Ministerio de Educación 
viene  implementando, en el Marco del Buen Desempeño Docente,  estrategias de 
acompañamiento pedagógico en el aula, a través  del Programa de Segunda 
Especialidad en Didáctica de la Matemática para docentes de  Educación Secundaria, 
por ejemplo en los colegios de Chorrillos, Villa el Salvador. 
Por otro lado especifico que los datos tomados para la presente investigación 
no serán adjuntados en anexos por la recomendación de la institución informante y 
dando cumplimiento al compromiso de ética de no difundir los datos  confidenciales 
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que la institución informante proporcionó, puesto que por decisión política estos datos 
no han sido difundidos a pesar que hay la ley de transparencia.  
Esta intervención es de especial importancia para la presente investigación y 
se   pretende responder a las preguntas que se formulan a continuación. 
1.2.Formulación del problema 
    
 1.2.1Problema general 
¿Cómo y en qué medida  las estrategias de acompañamiento pedagógico influyen en 
la práctica  de los docentes de Matemática, de Educación Secundaria en los colegios 
estatales de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y región Lima, en 
el año 2015? 
 1.2.2Problemas específicos 
a) ¿Las estrategia de acompañamiento pedagógico influyen en la generación de un 
clima propicio para el aprendizaje en los docentes de Matemática, de Educación 
Secundaria en los colegios estatales de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, 
provincia y región Lima, en el año 2015?  
b) ¿Las estrategia de acompañamiento pedagógico influyen en el uso de estrategias de 
enseñanza aprendizaje en los docentes de Matemática, de Educación Secundaria en 
los colegios estatales de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y 
región Lima, en el año 2015?  
c) ¿Las estrategia de acompañamiento pedagógico influyen en el uso de estrategias de 
evaluación de los aprendizajes en los docentes de Matemática, de Educación 
Secundaria en los colegios estatales de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, 
provincia y región Lima, en el año 2015?  
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1.3 Formulación de objetivos 
  1.3.1Objetivo general 
 
Determinar la influencia de las estrategias de acompañamiento pedagógico en  la 
práctica docente de los docentes de Matemática de Educación Secundaria de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, de la provincia y región Lima, en el año 
2015. 
  1.3.2Objetivos específicos 
 
a) Determinar la influencia de las estrategias de acompañamiento pedagógico en la 
generación de un clima propicio para el aprendizaje por los docentes de Matemática, 
Educación Secundaria en los colegios estatales de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos, de la provincia y región Lima,  en el año 2015.  
b) Determinar la influencia de las estrategias de acompañamiento pedagógico en el 
uso de estrategias de enseñanza aprendizaje por los docentes de Matemática de 
Educación Secundaria en los colegios estatales de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos, de la provincia y región Lima, en el año 2015.  
c) Determinar la influencia de las estrategias de acompañamiento pedagógico en el 
uso de estrategias de evaluación de los aprendizajes por los docentes de Matemática,  
de Educación Secundaria en los colegios estatales de los distritos de Villa el Salvador 
y Chorrillos, de la provincia y región Lima, en el año 2015.  
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1.4 Justificación de la investigación 
Esta investigación es importante porque tiene como objetivo determinar la 
influencia entre las estrategias de acompañamiento  pedagógico y la práctica docente 
de los docentes de Matemática de Educación Secundaria de los colegios  de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos; en este sentido se focalizará la estrategia de 
reflexión de la práctica pedagógica y se explicará su influencia en calidad de la 
dinámica del aula, es decir su influencia en las interacciones en el aula expresadas en 
el apoyo emocional, organización del aula y apoyo pedagógico que se brinda al 
estudiante para su desarrollo integral como persona. 
Desde el punto de vista práctico es significativa porque los resultados  
permitirán afianzar una propuesta basada en un acompañamiento crítico reflexivo 
mediador del diálogo intercultural, que promueva el desarrollo de una  actitud crítica 
frente a la práctica y  a las inequidades que imposibilitan las interacciones y con 
capacidad docente  para indagar y proponer alternativas educativas en el área de 
matemática pertinentes a cada contexto sociocultural y sociolingüístico del país.  
 Es importante esta investigación porque brindará elementos orientadores para  
el desarrollo de la autonomía profesional y la capacidad para investigar, innovar y 
reflexionar críticamente sobre la propia práctica pedagógica para auto-regularla,  
resignificarla y producir el saber pedagógico y contribuir con el desarrollo profesional 
tanto del acompañante como del docente. 
Desde el punto de vista teórico es significativo porque se profundizará sobre el 
enfoque socio formativo que orienta la implementación de  actividades formativas con 
sentido,  el enfoque crítico reflexivo que pone  especial relevancia en la  flexibilidad 
de los procesos, analizar la  enseñanza, hacer uso de la criticidad para asumir  
compromisos en base a  la trasformación moral y la reestructuración permanente de 
los aspectos cognitivos, afectivos y volitivos y el enfoque intercultural crítico que se 
basa en la interrelación entre comunicación y aprendizaje entre personas que  
aprenden a construir, a pensar, conocer, aprender, sentir,  vivir y convivir a través del 
diálogo intercultural. 
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Desde el punto de vista metodológico es importante porque la investigación 
parte de la observación y evaluación indirecta de la práctica reflexiva y la dinámica 
del aula. Seguidamente se establecen supuestos como consecuencia de la observación 
y evaluación realizada y se prueban la relación entre las variables en estudio de las 
estrategias de acompañamiento pedagógico y la práctica pedagógica.    
Se analizan y contrastan  las suposiciones ó ideas sobre la base de las pruebas 
o de la interpretación y en base a este análisis se propondrá observaciones, 
recomendaciones, explicaciones, que permitirá  esclarecer, modificar, cimentar y/o 
fundamentar las suposiciones ó ideas iniciales; o generar otras ideas y/o propuesta. 
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Capítulo II 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1Antecedentes de la investigación 
Meléndez (2011) desarrolló la tesis titulada: "La gestión del acompañamiento 
pedagógico.  El caso del Programa estratégico logros de aprendizaje  al finalizar el III 
ciclo de Educación Básica Regular (PELA) en la región  Callao – UGEL Ventanilla". 
Trabajo presentado para el Título Profesional de Licenciatura en Gestión en la 
facultad de Gestión y Alta  Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
El estudio tuvo como objetivo general analizar y contribuir a la mejora  de la 
implementación y ejecución del acompañamiento pedagógico en la región Callao, 
especialmente en la UGEL de Ventanilla; para ello, se decidió enfocar la 
investigación en uno de estos procesos: “Condiciones básicas para asegurar su 
desarrollo”.  
Es una investigación exploratoria cualitativa basada en la revisión de 
información  secundaria y entrevistas a funcionarios y a los acompañantes.  
Entre los hallazgos obtenidos se ha podido identificar que tanto la DRE como 
la UGEL otorgan a los acompañantes pedagógicos espacios adecuados de asesorías y 
capacitaciones como medio de formación y apoyo a sus labores. Asimismo, las 
coordinaciones entre la UGEL con actores como las ONG´s y el Municipio 
contribuyen a un fortalecimiento de la ejecución de dicha finalidad, por lo que seguir 
construyendo estas alianzas resulta fundamental.   
Girón (2014) desarrolló la tesis titulada: "Acompañamiento Pedagógico del 
Supervisor Educativo en el Desempeño Docente". Trabajo presentado para conferirle 
el grado académico de: Licenciada en  Pedagogía en la Universidad Rafael Landivar 
de la Facultad de Humanidades campus de Quetzaltenango Universidad de Guatemala 
El estudio tuvo como objetivo general determinar la influencia del 
acompañamiento pedagógico del supervisor educativo en el desempeño docente. 
Es una investigación descriptiva  basada en la revisión de información  
secundaria y entrevistas a supervisores, directores y docentes  
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Entre los hallazgos obtenidos se ha podido identificar  que el acompañamiento 
pedagógico tiene incidencia en el desempeño docente debido a que a través de este 
proceso se estimula a los docentes para que desarrollen sus habilidades pedagógicas. 
Gavini (2012), en la Republica Bolivariana de Venezuela Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico rural  Mácara en el año  
2012 Iraci Gavini, presentó su trabajo, para optar el  Título de Especialista en 
Educación Inicial, denominado: "Estrategias de acompañamiento efectivo para 
directores de pres escolar con docentes de ambientes no convencionales". 
El objetivo general fue diseñar estrategias que permitan realizar un 
acompañamiento efectivo a los Directores de Educación Inicial con docentes en 
ambientes no convencionales. 
Los objetivos específicos estuvieron enfocados a conocer sobre los aspectos 
teóricos y legales que fundamentan el acompañamiento efectivo ya que 
constituyen una importante herramienta para fortalecer y estimular el desempeño 
de los docentes que laboran en estos ambientes. 
 Se realizo un estudio diagnostico para verificar el desenvolvimiento de los 
docentes en los ambientes no convencionales, determinar el acompañamiento efectivo 
de los directores con docentes en esta vía de atención, por cuanto los mismos se 
aprecian como desasistidos ya que no tienen a quien recurrir en una situación 
determinada que pueda presentárseles.  
Para obtener la información se utilizo una encuesta dirigida a los directores de 
preescolar con docentes en ambientes no convencionales. Los 
sujetos de estudio lo conforman seis (6)directivos y los docentes de los Centros de 
Educación Inicial Bolivariana: “Los Loros”, “Paraíso”, “Cerro Perico”, “Luisa 
Cáceres de Arismendi”, “Simón Bolívar” y “Cataniapo” 
Este trabajo se enmarcó en la modalidad de Proyecto de Acción, que es un 
modelo de trabajo que permite mejorar situaciones pedagógicas reales.   En este caso 
el nivel de investigación fue descriptivo, ya que permitió interpretar realidades, su 
descripción, registros, análisis e interpretación de la composición de  procesos de los 
fenómenos para ser procesados y analizados. 
Como una conclusión importante que se arribó en el estudio es que las  
estrategias son elementos fundamentales para todas las actividades en la vida 
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profesional de un docente, ya que ellas son el conjunto de acciones planificadas 
sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para un determinado fin. 
 
2.2 Bases teórico científicas 
La investigación se desarrolló teniendo en cuenta el modelo pedagógico de las 
competencias bajo el enfoque socioformativo o enfoque complejo. 
Como un marco de reflexión- acción educativo que pretende generar las 
condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas 
íntegras, integrales y competentes para afrontar los retos-problemas del 
desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación 
cultural – artística y la actuación profesional-empresarial, a partir de la 
articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, 
económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los 
cuales viven las personas, implementando actividades formativas con sentido 
(Tobón, 2007). 
Este modelo pedagógico recobra especial importancia en la investigación 
porque contribuirá con elementos teóricos para el análisis de la formación  de 
personas íntegras, integrales y competentes para afrontar los retos-problemas del 
desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural – 
artística y la actuación profesional. 
 
2.2.1 Enfoque crítico reflexivo 
La tesis se desarrolla en el marco del enfoque Crítico reflexivo y es 
trascendental porque va a  orientar el análisis de   la práctica pedagógica hacia 
procesos reflexivos a nivel individual y colectivo,  cuestionando el por qué y para qué 
de la práctica pedagógica, develando significados y transformaciones de la misma 
“…Esta interacción permanente entre la reflexión y la acción se constituye en el 
corazón de un estilo de desarrollo profesional que es capaz de construir y comunicar 
un saber pedagógico relevante” (Porlán y otros, 2004, p.78). 
En este sentido  recobra especial relevancia un docente flexible, abierto al 
cambio, capaz de analizar su enseñanza, crítico consigo mismo y con un amplio 
compromiso con la trasformación moral y la reestructuración permanente de los 
aspectos cognitivos, afectivos y volitivos. 
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“La reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación 
teoría/práctica, sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en 
activismo” (Freire, 1997, p. 24). 
 
     2.2.2 El enfoque intercultural crítico 
 
La  coexistencia y la interrelación permanente de comunicación y aprendizaje 
entre personas y grupos propician la interculturalidad. En este sentido, el enfoque 
intercultural es un eje rector pedagógicamente de la transformación y construcción de 
condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir,  vivir y convivir. En esa 
magnitud, la interculturalidad entendida críticamente, es algo por 
construir.(MINEDU, 2013). 
En este sentido interculturalidad "...refiere a las relaciones de igualdad entre 
las diferentes culturas y al interaprendizaje entre ellas. Se trata de reconocimiento y 
aceptación del otro, respeto y valoración de sus formas de vivir y entender el mundo" 
(Martínez y Llorente, 2015, p. 68). 
Importa resaltar que para garantizar, a través de una educación de calidad, la 
trasformación moral y la reestructuración permanente de los aspectos cognitivos, 
afectivos y volitivos de los acompañantes y docentes acompañados a través de la 
mediación del diálogo cultural, de los saberes y sus significados, un elemento clave es 
tener en cuenta la "intraculturalidad para promover la recuperación, fortalecimiento, 
desarrollo y cohesión al interior de las culturas"(Martínez y Llorente, 2015, p. 68). 
En esta investigación el marco de la interculturalidad crítica se constituyó en 
una herramienta para explicar las variables en estudio. 
 
2.2.3 El enfoque centrado en la resolución de problemas 
Este enfoque adquiere relevancia en la investigación  porque orientará el 
análisis y la generación de propuestas que   promuevan el desarrollo de aprendizajes 
“a través de”, “sobre” y “para” y de la resolución de problemas. “A través de” la 
resolución de situaciones problemáticas inmediatas y del entorno del estudiante como 
medio para promover el desarrollo de aprendizajes matemáticos, orientando en 
sentido constructivo y creador de la actividad humana. “Sobre” la resolución de 
problemas que explicita el desarrollo de la comprensión del saber matemático, la 
planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y metacognitivo, es decir la movilidad 
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de una serie de recursos y capacidades de implicancia matemática. “Para” resolver 
problemas que involucren enfrentar a los estudiantes de forma constante a situaciones 
problemática reales que potencialice la diversidad de recursos que están 
desarrollando.  
Según Schroeder y Lester (1989), la resolución de problemas puede ser 
trabajada desde tres perspectivas matemáticas: enseñar sobre el problema a 
resolver, enseñar para resolver el problema y enseñar a través del problema. 
El primer enfoque señala  que la resolución de problemas es otro aspecto del 
currículo que se ejecuta resolviendo problemas regularmente.  En la práctica, 
el estudiante aprende un grupo de estrategias que luego practica en las tareas 
de resolución de problemas (cfr.Cai y Lester, 2010). Por otro lado, el 
segundo enfoque nos dice que la enseñanza para resolver problemas se 
orienta al aprendizaje de herramientas que pueden ser utilizadas para 
encontrarle solución. Finalmente, en el tercer enfoque, la resolución de 
problemas también puede ser utilizada como un método para la enseñanza y 
el aprendizaje para temas particulares; por ejemplo, a través de actividades 
propias del aula. Puede ser una sesión corta entre otras actividades de 
matemática, al inicio de una clase, un proyecto o un método para enseñar un 
nuevo contenido o habilidad matemática (Krzywacki y Laine, 2015, p.137). 
En este sentido la resolución de problemas es el fin y el proceso central de 
hacer matemática, asimismo es el medio principal para establecer relaciones de 
funcionalidad de la matemática con la realidad cotidiana. Este enfoque ha servido 
para orientar el análisis documentario de la presente investigación.  
Mediante el análisis de documentos se encontró que el perfil del docente del 
Programa de Segunda Especialidad fue concordante con la nueva visión de la 
profesión docente establecida en la RM 0547-2012- ED, Marco de Buen Desempeño 
Docente (MBDD). Considerando las nueve competencias de este marco y  
desempeños que han sido seleccionados tomando en cuenta el objetivo y finalidad del 
programa. 
El programa de segunda especialidad en Didáctica de la Matemática se 
organizó en cuatro módulos, los cuales integran a tres  componentes: Investigación y 
práctica pedagógica, Pedagogía  Disciplinar y Desarrollo de la identidad y del 
compromiso ético social. 
A continuación se presentan las competencias relacionadas con los dominios 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes y enseñanza aprendizaje de los 
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estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
 
Tabla 2.1 
Dominios competencias y desempeños, según Marco de Buen Desempeño 
 Docente (MBDD). 
DOMINIO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
Pr
ep
ar
ac
ió
n 
pa
ra
 e
l a
pr
en
di
za
je
 d
e 
lo
s e
st
ud
ia
nt
es
 
Conoce y comprende las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, 
los contenidos disciplinares 
que enseña, los enfoques y 
procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover 
capacidades del alto nivel y 
su formación integral. (C1) 
Demuestra conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y evolutivas de 
sus estudiantes y de sus necesidades especiales. (D1) 
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en 
el área curricular que enseña (D2). 
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica  de las 
áreas que enseña. (D3) 
Planifica la enseñanza de 
forma colegiada garantizando 
la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere 
lograr en sus estudiantes, el 
proceso pedagógico, el uso 
de recursos disponibles y la 
evaluación en una 
programación curricular en 
permanente revisión (C2) 
Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 
aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la 
escuela y la comunidad busca desarrollar en los estudiantes 
(D5) 
Diseña creativamente procesos pedagógicos innovadores 
capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes para el logro de los aprendizajes previstos (D6) 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 
estudiantes como soporte de su aprendizaje (D8) 
E
ns
eñ
an
za
 p
ar
a 
el
 a
pr
en
di
za
je
 d
e 
lo
s e
st
ud
ia
nt
es
 
Crea un clima propicio para 
el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de 
la diversidad en todas sus 
expresiones con miras a 
formar ciudadanos críticos. 
(C3) 
 
Construye de manera asertiva y empática relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes basados en el 
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. (D11) 
Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes y les comunica altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje (D12). 
Promueve un ambiente acogedor de la diversidad donde ésta 
se exprese, incluya y valore como fortaleza y oportunidad 
para el logro de aprendizajes. (D13) 
Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de 
los contenidos disciplinares y 
el uso de estrategias y 
recursos pertinentes, para que 
todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva 
Controla permanentemente la ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 
estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo 
cambios oportunos 
 con apertura y flexibilidad para adecuarse  situaciones 
imprevistas (D18) 
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DOMINIO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
Pa
rt
ic
ip
ac
ió
n 
en
 la
 g
es
tió
n 
de
 la
 e
sc
ue
la
 a
rt
ic
ul
ad
a 
a 
la
 
co
m
un
id
ad
 
Participa activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa 
en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y 
mejora continua del proyecto 
educativo institucional que genere 
aprendizajes de calidad.  (C6) 
Desarrolla individual y colectivamente proyectos 
de investigación, innovación pedagógica y mejora 
de la calidad del servicio educativo en la escuela 
(D32) 
 Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad 
con las familias, la comunidad y 
otras instituciones del estado y la 
sociedad civil, aprovecha sus 
saberes y recursos en los procesos 
educativos y da cuenta de los 
resultados 
Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza 
los saberes culturales y los recursos de la 
comunidad y su entorno (D34) 
Comparte con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y la comunidad los retos de su 
trabajo pedagógico dando cuenta de sus avances y 
resultados (D35). 
 
 
D
es
ar
ro
llo
 d
e 
la
 
pr
of
es
io
na
lid
ad
 y
 la
 id
en
tid
ad
 
do
ce
nt
e 
Reflexiona críticamente sobre su 
práctica y experiencia institucional 
y desarrolla procesos de aprendizaje 
continuo de modo individual y 
colectivo para construir y afirmar 
su identidad y responsabilidad 
profesional. (C8). 
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre 
su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. (D36)            
 
Ejerce su profesión desde una ética 
de respeto a los derechos 
fundamentales de las personas, 
Actúa de acuerdo a los principios de la ética 
profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar en base a ellos. 
y crítica en torno a la 
solución de problemas 
relacionados con sus 
experiencias, intereses y 
contextos culturales. (C4) 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y creativo 
en sus estudiantes que los motiven a aprender. (D22) 
Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el 
tiempo requerido en función al propósito de la sesión de 
aprendizaje. (D23) 
Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo a los 
objetivos institucionales 
previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a 
sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y 
contextos culturales. (C5) 
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros 
en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes 
(D26) 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna (D27) 
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demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con 
su función social (C9). 
(D39) 
Actúa y toma decisiones respetando los derechos 
humanos y el principio del bien superior del niño y 
el adolescente (D40) 
Fuente: Ministerio de educación, 2013. Términos de Referencia, anexo 1.2. 
Es importante resaltar que la presente investigación focalizó el dominio 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes dando especial énfasis  a las  
competencias:  Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con miras a 
formar ciudadanos críticos. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos 
los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica en torno a la solución de 
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales.  
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a 
la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y contextos 
culturales . 
 
2.2.4 Estrategias de acompañamiento pedagógico 
  
En la investigación se considera al acompañamiento  crítico - reflexivo en el 
aula como  el intercambio de experiencias, conocimientos, utopías, entre el docente 
acompañante y el docente acompañado para caminar, crecer juntos, en base al recojo 
de evidencias mediante la observación y evaluación del trabajo en el aula y en una 
relación horizontal  a través de un conjunto de estrategias mediadoras se  favorece el 
diálogo, contrastación,  discusión, reflexión en la planificación, sobre la ejecución  y 
para  la mejora de la nueva  práctica pedagógica mediante la retroalimentación y 
validación permanente de procesos y recursos. 
En esta línea las estrategias de acompañamiento pedagógico se  constituyen 
como elemento fundamental del desarrollo profesional del acompañante y docente 
acompañado " el acompañante pedagógico es un dinamizador de la innovación 
pedagógica; es decir, su función principal es asesor al docente en generar un proyecto 
de innovación que le permita atender una situación puntual en su clase de matemática, 
favoreciendo con ello mejores aprendizajes"(Manrique, 2015, p.113). 
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2.2.4.1 Reflexión sobre la práctica 
 
Una acción esencial del acompañamiento pedagógico para el  intercambio de 
experiencias en Matemática es el que  se despliega a través de la visita al docente en 
su contexto, donde se concretiza la observación en el aula, y mediante la lectura 
analítica de los procesos y recursos, el  diálogo mediador, el acompañante pedagógico 
especializado motiva al docente hacer un trabajo previo, que genera discusiones, 
conjeturas, aproximaciones al enfoque de resolución de problemas de Matemática, y 
posibilita el reflexionar en para y sobre la práctica y la búsqueda de nuevas formas de 
planificar, implementar materiales y ejecutar estrategias en base a interacciones, 
elaboración de  preguntas de exploración, análisis y reflexión sobre los procesos en 
cada actividad matemática del aula. 
En este línea, la interculturalidad se constituye en uno de los elementos 
fundamentales en esta etapa ya que “una educación intercultural tendría como gran 
objetivo la construcción cultural llevada a cabo en ámbitos pluriculturales, con los que 
se introduce una perspectiva dinámica del hecho socioeducativo y no se limita al 
espacio escolar, pues tiene en el ámbito extraescolar un enorme campo de actuación a 
través de la educación social” (Aguado, 2003, p. 14). 
Es necesario resaltar que la Interculturalidad en el proceso de acompañamiento 
pedagógico es importante porque permite considerar  la reflexión constante de las  
propias experiencias y conocimientos respecto al proceso formativo de los sujetos 
implicados (acompañante, acompañado y estudiantes), al proceso de acompañamiento 
y al proceso de desarrollo de las innovaciones o proyectos en Matemática. También  
los materiales de estudio van ayudando a entender,  cómo el contexto influye  en la 
labor de formación del docente y acompañante  y ayuda a reconocer la importancia de 
tomar en cuenta de manera sostenida, el diálogo cultural, la información social de 
costumbres, tradiciones que traen al aula  los estudiantes, los docentes y 
acompañantes pedagógicos. Esta visión integradora se sustenta en el hecho de que 
primero debemos empoderarnos de nuestra cultura y de la de los demás, formarnos y 
autoformarnos para luego poder armonizar el  contexto, nuestras vivencias  a través 
del diálogo socio cultural. 
Armonizar en este sentido supone un cambio en la concepción del valor de la 
solidaridad, animándonos a descubrir que “la causa del otro es también mi 
propia causa”. Es decir, los elementos clave que creemos, podría desarrollar 
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esta pedagogía de la equidad; la valoración como impulso; la cohesión social 
y el desarrollo de la persona como horizonte; y la ciudadanía intercultural 
como proceso. Es importante que pensemos en cómo cambiar los valores que 
excluyen a las personas y comunidades dentro de un contexto multicultural y 
diverso por valores que se fundamenten en la inclusión y el respeto, asumir y 
construir la diversidad (Bartolomé, 2002, p.138). 
La generación de nuevos  procesos y recursos de enseñanza aprendizaje de la 
matemática desde las aulas implica considerar la diversidad y la formación y  
autoformación del acompañante y del docente acompañado. 
En la investigación se focaliza  cómo el acompañante mediante la estrategia de 
visita al docente a su contexto brinda  apoyo hacia  la reflexión sobre la práctica. 
"La reflexión sobre la práctica  trata de explicar lo que pasa en la práctica, esto 
es, sacar a la luz los conocimientos o creencias implícitas en la acción, así como sus 
consecuencias, para criticar, reestructurar o incorporar acciones" (Liston y Zeichner, 
1993, p. 100). 
En este sentido las estrategias de acompañamiento pedagógico coadyuda a la 
práctica reflexiva, donde el docente se mira a sí mismo, se pregunta sobre qué 
conocimientos y valores profesionales se están usando, y qué acciones son coherentes 
con esos conocimientos  y valores. 
"Cabe destacar además que en la interacción se fortalece la reflexión del 
docente de aula sobre su práctica, se pone al descubierto y reflexiona sobre sus 
propias creencias y concepciones respecto a la Matemática, sobre su forma de 
enseñanza. Este proceso de reflexión -acción es una estrategia de desarrollo 
profesional del cual se apropiará el docente acompañado"(Manrique, 2015,p 115). 
Es importante resaltar que para lograr este desarrollo profesional del 
acompañado y a acompañante pedagógico implica un estudio y profundización 
permanente en estrategias didácticas y la integración del saber didáctico con el 
disciplinar. 
Cuando un profesional reflexiona desde y sobre su práctica, los posibles 
objetos de su reflexión son tan variados como los tipos de fenómenos ante él 
y los sistemas de saber desde la práctica que él les aporta. Puede reflexionar 
sobre las normas y apreciaciones tácitas que subyacen en un juicio, o sobre 
las estrategias y teorías implícitas en un modelo de conducta. Puede 
reflexionar sobre los sentimientos respecto a una situación que le ha llevado 
a adoptar un curso particular de acción, sobre la manera con la que ha 
encuadrado el problema que está tratando de resolver, o sobre el papel que ha 
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construido para sí mismo dentro de un contexto institucional más amplio. La 
reflexión desde la acción, en estos diversos modos, es central para el arte a 
través del cual, algunas veces, los profesionales hacen frente a las molestas 
situaciones «divergentes» de la práctica (Schon, 1998, p. 67). 
 
         2.2.4.2 La práctica pedagógica 
 
La práctica pedagógica en la investigación se refiere a las formas de abordar la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el manejo de saberes pedagógicos y 
disciplinares, y el conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto.  
 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 
enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 
Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 
favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 
permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 
metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos 
que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 
aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 
Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, 
crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes de información 
y estrategias de investigación. Se aprende también de manera colaborativa: 
se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, 
intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se 
atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula, se consideran las 
características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, 
lo mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, 
capacidades creativas y resolutivas (MDBDD, 2012, p. 9). 
En este sentido Coll y Solé (2002) cuando se refieren a la práctica alude al 
despliegue de acciones que el profesor y los estudiantes realizan antes, durante y 
después de la situación didáctica, y enfatiza el conjunto de aspectos que el profesor 
toma en cuenta antes de iniciar una clase. La interactividad incluye lo sucedido en el 
contexto del salón de clase, donde interactúan el profesor, los alumnos y el contenido 
disciplinar, actividad a la que los autores se refieren como el triángulo interactivo. 
La reflexión de la práctica implica  la  "dimensión reflexiva del docente, 
quién afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano, reflexiona en y 
desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente 
de diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el 
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aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de 
sus prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su 
labor"(MDBDD, 2012, p.12). 
 
2.2.5 Teoría de la mediación de Vigotsky 
 
En la investigación se consideró el aporte de Vigotsky, en relación a la Zona  
de Desarrollo Próximo que es "la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero" ( Vigotsky, 1988, p. 133). 
Para mediar los procesos de aprendizaje, de descripción, análisis y  reflexión 
crítica y decisoria de la práctica docente, la herramienta fundamental es el diálogo que 
involucra una postura cálida, empática por parte del acompañante y docente 
acompañado. 
Y es que "el significado de una palabra representa una amalgama tan densa de 
lenguaje y de pensamiento que es difícil determinar si se trata de un fenómeno 
lingüístico o de un fenómeno intelectual... El significado es un fenómeno del 
pensamiento verbal o del lenguaje significante: una unión de la palabra y del 
pensamiento" (Vigotsky, 1962, p. 56).  
En este sentido el  lenguaje y el mensaje usado por el acompañante es tan 
significante, potente en impactante hacia al docente acompañado ya que es el lenguaje 
una herramienta de mediación, porque " la mediación como actividad social  genera 
procesos mentales superiores y propicia la formación de un pensamiento propio de 
cada sujeto–actor..."(Vigotsky (1987, p.  84). 
Importa resaltar también que desde el punto de vista de la formación de la 
personalidad del acompañante y acompañado es un desafío mediar reglas lógicas y 
morales de índole cognitivo para que se transformen en convicciones y se asuman 
compromisos de reestructuración y actuaciones morales. "La actividad consciente que 
depende de la información conativa, es pues, el modelo de desarrollo de las actitudes 
y del carácter, que son los aspectos de la actividad personal que se estructuran en estas 
relaciones"(Ortiz, 2008, p. 245). 
En este sentido un acompañamiento crítico implica cambios no sólo de 
estrategias y técnicas para construir conocimientos disciplinares y didácticos  sino un 
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cambio hacia una sociedad más moral  donde  los sentimientos y los valores son la 
base del cambio, lo cual implica que los adultos también pueden ampliar y 
reestructurar su conciencia para expresarla en una conducta de respeto a los demás y a 
sí mismo. 
Para arribar a niveles de reflexión crítica, no basta con describir, analizar la 
práctica, sus consecuencias, sino que es tomar la decisión de qué se debe cambiar para 
que el  actuar o la práctica pedagógica inicial sea  trasformada de manera sostenida en 
función al contexto histórico, social y cultural. En acuerdo con (Ortiz, 2008) las 
estrategias a emplearse en la educación  deben permitir que el temperamento y el 
intelecto fueran morales. Significa,  promover  cambios cualitativos que han de 
producirse en la dinámica del aula en base a la  reflexión sobre la práctica y 
desarrollar de manera constante competencias profesionales como acompañante 
pedagógico y docente acompañado. 
 
2.3 Marco conceptual 
 
2.3.1 Aprendizaje 
Proceso de reestructuración gradual de la conciencia en sus componentes afectivo, 
cognitivo y conativo, su procesamiento como percepción, imaginación, pensamiento y 
actuación, y luego, su correspondiente expresión en los componentes de la 
personalidad como el temperamento, intelecto y carácter. 
2.3.2 Competencia 
Integración y movilización de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales 
para resolver problemas profesionales en forma autónoma y flexible en contextos 
determinados. 
2.3.3 Estrategias de acompañamiento pedagógico 
 
 Uso deliberado  y planificado de una secuencia de procedimientos para una 
construcción compartida con sentido humano y trasformador  entre el acompañante y 
docente mediante  procesos flexibles y reflexivos. 
2.3.3.1 Estrategias de  reflexión sobre la practica 
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Competencia del docente de reflexionar acerca de la generación de un clima del aula 
para el aprendizaje, reflexionar sobre cómo manejar las estrategias  para promover el 
aprender a aprender a resolver problemas matemáticos, favoreciendo el protagonismo 
de los estudiantes, propiciando la explicitación  de los procesos de aprendizaje y 
Finalmente reflexionar sobre cómo recoger evidencias del proceso de aprendizaje y  
utilizar el error para aproximar al estudiante a un razonamiento correcto y a la 
reflexión. 
2.3.3.2 Práctica docente  o desempeño docente 
Actividad social o despliegue de acciones en el aula que dinamiza el quehacer del 
profesor y de los estudiantes, en función de determinados logros de aprendizaje 
circunscritos al conjunto de actuaciones mediadoras que inciden directamente sobre el 
aprendizaje de los estudiantes permitiendo reestructurar sus sentimientos, 
conocimientos y valoraciones.  
2.3.3.2.1 Enseñanza para el aprendizaje 
Competencia del docente para promover el aprender a aprender a resolver problemas 
matemáticos, favoreciendo el protagonismo de los estudiantes y propiciando la 
explicitación  de los procesos de aprendizaje con dominio de contenidos disciplinares, 
estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica a resolver problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 
contextos culturales (MBDD, 2012). 
2.3.3.2.2 Evaluación para el aprendizaje 
Competencia del docente de recoger evidencias del proceso de aprendizaje y utilizar 
el error para aproximar al estudiante a un razonamiento correcto y a la reflexión. Es 
decir, que evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a 
la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos 
contextos culturales (MBDD,2012). 
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2.3.3.2.3 Generación de un clima de aula para el aprendizaje 
Competencia del docente que demuestra empatía,  se vale del empleo de un lenguaje 
que propicia un ambiente de respeto y proximidad, para promover el involucramiento 
del estudiante en su proceso de aprendizaje y que además maneja positivamente la 
conducta. Creando un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática 
y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos 
críticos e interculturales (MBDD, 2012). 
 
 2.4 Formulación de hipótesis 
  
      2.4.1 Hipótesis general 
Las  estrategias de acompañamiento pedagógico, influyen significativamente en la 
mejora de la práctica en los  docentes del área  de Matemática de Educación 
Secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, de la provincia y región 
Lima,  en el año 2015. 
 
       2.4.2 Hipótesis específicas 
a) Las estrategias de acompañamiento pedagógico, influyen positivamente en la 
generación de un clima propicio para el aprendizaje de los estudiantes  en los docentes 
de Matemática de Educación Secundaria de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos, de la provincia y región Lima,  en el año 2015. 
 
b) Las estrategias de acompañamiento pedagógico, influyen positivamente en el uso 
de estrategias de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  en los docentes de 
Matemática de Educación Secundaria de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos, de la provincia y región Lima, en el año 2015. 
 
c) Las estrategias de acompañamiento pedagógico, influyen positivamente en el uso 
de estrategias de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes  en los docentes de 
Matemática de Educación Secundaria de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos, de la provincia y región Lima, en el año 2015. 
. 
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 2.5 Variables  
         2.5.1 Definición operacional 
1. Uso de estrategias de acompañamiento pedagógico 
Aplicación de estrategias reflexivas para la generación de un clima propicio para el 
aprendizaje, para la enseñanza para el aprendizaje y para la evaluación de los 
aprendizajes. 
2.-Práctica Docente 
Aplicación de estrategias para la  generación de un clima propicio para el aprendizaje, 
enseñanza para el aprendizaje y evaluación de los  aprendizajes. 
         2.5.2 Operacionalización 
Variables Dimensione Indicador 
 
Uso de estrategias de 
acompañamiento 
pedagógico: 
 
 
 
Uso de estrategias 
reflexivas para la 
generación de un clima 
propicio para el 
aprendizaje. 
- Reflexión sobre el empleo 
de   un lenguaje que propicia 
un ambiente de respeto y 
proximidad. 
-Reflexión sobre la 
promoción de   la 
participación de los 
estudiantes. 
-Reflexión sobre ponerse   en 
el lugar de los  estudiantes. 
-Reflexión sobre el manejo  
positivo de la conducta. 
 
Uso de estrategias 
reflexivas  para la 
enseñanza para el 
aprendizaje 
-Reflexión sobre la 
promoción  del  aprender a 
aprender a resolver 
problemas matemáticos. 
  -Reflexión sobre la 
promoción de   la 
explicitación de procesos. 
-Reflexión sobre la 
promoción del  protagonismo  
de los estudiantes 
Uso de estrategias 
reflexivas para la 
evaluación de los 
aprendizajes. 
- Reflexión sobre la selección 
de    evidencias y utilización 
del error para aproximar al 
estudiante  al razonamiento 
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correcto y a la reflexión. 
 
 
Variables Dimensión Indicador 
Práctica docente Generación de un clima 
propicio para el 
aprendizaje. 
- Empleo de   un lenguaje 
que propicia un ambiente 
de respeto y proximidad. 
-Promoción de    la 
participación de los 
estudiantes. 
-Ponerse   en el lugar de los  
estudiantes. 
-Manejo  positivo de la 
conducta. 
 
Uso de estrategias de 
enseñanza para el 
aprendizaje 
-Promoción del  aprender a 
aprender a resolver. 
problemas matemáticos 
- Promoción de    la 
explicitación   de procesos. 
-Promoción  el  
protagonismo  de los 
estudiantes. 
 
Uso de estrategias de  
evaluación de los 
aprendizajes 
-Recolección de   evidencias 
y utilización del error para 
aproximar al estudiante  al 
razonamiento correcto y a la 
reflexión. 
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Capítulo III 
METODOLOGÍA. 
 
 
3.1. Tipo de investigación 
 
En  la investigación se tomo en cuenta los aporte  Latorre, Rincón, Arnal y 
Sierra(2003) nos muestran un amplio abanico de tipologías de investigación sobre la 
base de criterios vinculados a aspectos significativos de la investigación: finalidad, 
alcance temporal, profundidad y objetivo, carácter de la medida, marco en el que se 
desarrolla, concepción del fenómeno educativo, dimensión temporal, orientación, 
amplitud y estudios que originan, entre otros. 
La siguiente tabla presenta la tipología de la investigación: 
 
Tabla 3.1 
Tipología de la investigación. 
CRITERIO MODALIDAD 
Finalidad Aplicada 
Alcance temporal Transversal 
Según la profundidad Explicativa 
Según el procesamiento de datos  es de 
Carácter mixto 
Cuantitativa 
cualitativa 
Nota: Adaptado de Latorre, Rincón, Arnal y Sierra(2003). 
 
           Según el objeto de estudio la investigación  es de tipo aplicada, debido a que se 
busca conocer la influencia  que tuvieron la aplicación de  las estrategias 
acompañamiento (reflexión sobre la práctica) en la mejora de la práctica docente. 
La investigación Aplicada, llamada también constructiva o utilitaria, se 
caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a una 
determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se 
deriven. La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, 
para construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una 
realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 
universal. Podemos afirmar que es la investigación que realiza de ordinario el 
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investigador educacional, el investigador social y el investigador en 
psicología aplicada ( Sánchez y Reyes,1996, p.13). 
         Respecto a la presente tesis, se determinó el tipo de investigación Aplicada 
porque los conocimientos adquiridos sobre  marco teórico de las variables en estudio 
posibilitaron  se brinden alternativas de solución y generación de propuestas. 
         También, en la investigación se intenta explicar el por qué de los asuntos 
investigados o de las asociaciones entre ellos. En este sentido, según el nivel de 
medición  y análisis de información, la investigación  es explicativa con la finalidad 
de explicar la influencia de  las estrategias de acompañamiento ejecutadas (reflexión 
sobre la práctica ) en un Programa de Segunda Especialidad  en  Didáctica de la 
Matemática dirigido a docentes de educación secundaria de los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos en el periodo 2013 -2015, ha influenciado  en la mejora de la 
práctica docente, especialmente  en la mejora de la Calidad de la dinámica del aula. 
"Investigación explicativa: Mediante este tipo de investigación, que requiere 
la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el 
deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los por qué del 
objeto que se investiga. Su metodología es básicamente cuantitativa, y su fin 
último es el descubrimiento de las causas" (Behar, 2008, p. 18). 
         Es importante también resaltar que para el desarrollo de la  investigación  se 
seleccionó el enfoque Mixto (cuantitativo y cualitativo), porque se realizó un  análisis 
cualitativo de los documentos como Sílabos, informes, sesiones, diarios y  también  
un análisis cuantitativo en base a los datos estadísticos obtenidos de los resultados de 
los instrumentos aplicados al inicio y término del programa y determinar  la relación  
de las variables. 
El método mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así  como su integración y discusión conjunta, 
para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr 
un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio(Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 546). 
         En este sentido, se adaptó  de Hernández y otros, (2010), quienes  señalan que 
los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases similares que están  
relacionadas entre sí:  
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a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. En la investigación 
esta observación ha sido  indirecta puesto que el estudio se realizó cuando el 
programa de formación terminó. 
b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 
evaluación realizada.  
c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones ó ideas tienen 
fundamento. 
d) Revisan las suposiciones ó ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.  
e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 
cimentar y/o fundamentar las suposiciones ó ideas; o incluso para generar 
nuevas propuestas. 
 
3.2. Métodos de investigación. 
 
 En el presente estudio se asumió a los métodos, inductivo, analítico y dialéctico.  
           "El método inductivo se aplica en  los principios descubiertos a casos 
particulares, a partir de un enlace de juicios" (Hernández, Fernández y Baptista,  
2010, p.107).  En este sentido, los razonamientos que proceden desde un número 
finito de hechos específicos hasta una conclusión general, se llaman razonamientos 
inductivos, para distinguirlos de los razonamientos lógicos o deductivos.  
 El método analítico en la investigación es necesario para la fase de revisión de 
la literatura y documentos, en la interpretación de información y en el análisis de 
datos. Es importante porque se procede a  revisar ordenadamente cada una de las 
dimensiones, se va  identificando cada una de las partes que caracterizan a las 
variables para establecer las relaciones entre los elementos en estudio. "El análisis 
inician su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las partes que 
caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto 
entre los elementos que componen su objeto de investigación" (Hernández y otros, 
2006, p. 288). 
          En la investigación se da especial relevancia también al método dialéctico 
porque constituye el método científico de conocimiento del mundo. Proporciona al 
hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad, 
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poniendo en contradicción situaciones para arribar a síntesis. El método dialéctico al 
analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite 
descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad.  
El método dialéctico representa una concepción del mundo que guía el 
proceso de apropiación de los fenómenos concretos. Los principios en que se 
apoyan son: La realidad objetiva existente independientemente de la 
conciencia y con anterioridad a esta. La realidad se encuentra en permanente 
cambio y desarrollo. Pueden haber cambios sustanciales o secundarios; es 
decir cambios cualitativos o cuantitativos. Los fenómenos  de la realidad se 
desarrollan por el auto movimiento que resulta de la contradicción de los 
elementos aspectos esenciales que existen en todos los fenómenos, procesos 
u objetos del universo (Rojas, 2002, p. 163). 
 
3.3. Diseño de investigación 
 
          El diseño es el plan o estrategia para responder a las preguntas de la 
investigación. 
Es importante resaltar que como la ejecución de la investigación es 
concurrente, se aplican el método cuantitativo y cualitativo de manera 
simultánea, los datos se recolectan y analizan más o menos al mismo tiempo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p, 559). 
3.3.1 Diseño cualitativo concurrente  
         En la investigación se ha considerado 4 condiciones: Se recabó en paralelo  y de 
forma separada los datos cuantitativos y cualitativos. Además ni el análisis de los 
datos cuantitativos ni el análisis de los datos cualitativos se construyeron sobre la base 
del otro análisis. Los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados en la 
fase de interpretación de los datos de cada método, sino hasta que ambos conjuntos de 
datos han sido recolectados y analizados de manera separada se lleva a cabo la 
consolidación. 
Finalmente después de la recolección e interpretación de los datos de los 
componentes cual y cuan, se efectúa una o varias metainferencias que 
integran las inferencias y conclusiones de los datos y resultados cuantitativos 
y cualitativos realizados de manera independiente (Onwuegbuzie y Johnson, 
citado en Hernández y otros, 2010). 
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         En la investigación se ha tomado la estrategia concurrente de triangulación para 
confirmar, corroborar información, integrar e interpretar los datos cuantitativos y 
cualitativos simultáneamente."Estrategia concurrente de triangulación: En un mismo 
estudio busca confirmar, correlacionar o corroborar. Utiliza alguna perspectiva 
teórica, en la interpretación busca la integración. Se recopilan datos" (Pereira, 2011, p, 
20).  
         Procedimientos concurrentes: se utilizaron de forma simultánea o convergente 
metodologías cuantitativas y cualitativas, consiguiendo así una mejor comprensión del 
objeto de estudio. 
 
Figura 3.3.1. Esquema de procedimiento concurrente. Fuente: (Rodriguez y Valldeoriola, p.14) 
3.3.2 Diseño cuantitativo 
         En la investigación el diseño es  no experimental porque  sólo  se observa 
hechos o fenómenos de la aplicación de estrategias de acompañamiento pedagógico y  
práctica docente  y su ventaja se basa en la observación de los objetos, sucesos e 
instrumentos  tal como existen en la realidad, no hay intervención ni manipulación ( 
Hernández y otros, 2010, p. 149). En la investigación no se manipula la variables, 
sólo se seleccionan y observan. 
         Según Sierra (2002), el diseño es seccional o transversal  y es el  modelo que se 
limita a una sola observación de un sólo grupo, en un sólo momento del tiempo. Son 
modelos usados en investigaciones sociales.  
         En la investigación el diseño  es de corte transversal porque  toma  en cuenta la 
estrategia de acompañamiento pedagógico, la práctica reflexiva,  y los resultados en la 
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práctica pedagógica en los períodos comprendidos entre los años 2013 al 2015; sin 
embargo, se recogió la información en un solo momento.  
Los procesos seguidos fueron:  
1.-Se partió de la indagación y recojo de  información del programa y teorías que 
orientan las estrategias de acompañamiento pedagógico y práctica pedagógica.  
 2.-Seguidamente se establecieron supuestos como consecuencia de la observación y 
evaluación realizada  de la información. 
3.- Se analizó cada variable (datos cuantitativos y cualitativos) y la relación entre las 
variables en estudio de las estrategias de acompañamiento pedagógico y la práctica 
pedagógica.   
4.-Sobre la base de las la información analizada, integrada en la matriz de 
triangulación se llevó  a cabo la interpretación de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones.  
 
3.4. Población y Muestra. 
 
         La población son todos los docentes de matemática  que concluyeron el 
Programa de segunda especialidad en didáctica de la matemática de los distritos de 
Villa el Salvador y Chorrillos (132 docentes). 
         Según Hernández y otros (2010) Señalan que la muestra es un subgrupo de la 
población del cual se recolectan los datos y debe de ser representativa de esta. La 
muestra empleada en la presente investigación es de tipo probalística, todos los 
elementos de la población se consideraron para  formar parte de la muestra.  
 Se ha tenido acceso al 100% de la población que está constituida por 132 docentes  
matriculados en el Programa de Segunda Especialidad de Didáctica de la matemática. 
         Para determinar el tamaño de la muestra recurrimos a la ecuación para el cálculo 
muestral para una población finita , como se indica: 
 
  )( 22
2
qpZNE
NqpZn



 
Donde:  
    Z: Desviación estándar según el nivel de confianza (Z=1.96). 
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E: Margen de error (5% = 0.05) 
p: Probabilidad de ocurrencia de los casos (p = 0.1) 
q: Probabilidad de no ocurrencia de los casos  (q = 0.9) 
N: Tamaño del Universo (N = 100) 
n: Tamaño óptimo de la muestra 
Reemplzando los valores en la fórmula se obtuvo n = 68 
Hallando el factor de corrección por finitud 
N
nfh 
 
Donde: 
 
fh: factor corrección por finitud 
n:   tamaño de la muestra inicial (n = 68) 
N :   tamaño del Universo (N = 132) 
na: Tamaño corregido o ajustadado de la muestra 
na 
132
68 0,51 
Finalmente el tamaño corregido o ajustado de la muestra es : 
na 4551,1/68
132/681
68


  docentes 
         Sin embargo, este tamaño de muestra fue adecuada a  una data escogida al azar 
de 40 docentes, según información brindada por la institución formadora. 
         Se consideró como  criterio de inclusión ser docente de educación secundaria de 
las instituciones educativas que concluyeron el Programa de Segunda Especialidad en 
Didáctica de la Matemática de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia 
y región, en el año 2015. 
3.5. Técnicas e instrumentos  de recojo de datos. 
A continuación se presenta las técnicas e instrumentos de investigación. 
Tabla 3.1 
Técnicas e instrumentos de recojo de datos 
Técnica Instrumento Muestra objetiva 
Análisis de registro de 
información de la  ficha  de 
evaluación del desempeño 
docente. 
Ficha de análisis de  la 
evaluación  del desempeño 
docente 
Ver anexo 1 
 40 docentes al azar 
Análisis de la  ficha de 
reflexión 
Ficha de reflexión  
Ver anexo 2 
 8 docentes 
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          En la investigación la ficha de análisis de la evaluación  del desempeño  
docente fue diseñada por el investigador  y ha permitido sistematizar los puntajes 
promedios por indicador de la ficha de evaluación  del desempeño de los 40 docentes 
del II ciclo y los puntajes promedios por indicador de la ficha de evaluación  del 
desempeño docente de los 40 docentes del ciclo IV. Las  fichas de evaluación del 
desempeño  docente del II y IV ciclo fueron aplicadas durante el periodo del 
programa por el acompañante especializado. 
         Para la interpretación se ha tomado en cuenta la escala de valoración de la ficha 
de evaluación del desempeño docente elaborada y validada por la institución 
informante. En la ficha de evaluación del desempeño docente cada item tenía una 
valoración  que corresponde a un nivel  satisfactorio, medianamente satisfactorio, 
mínimamente satisfactorio e insatisfactorio y a cada valoración le correspondió un 
puntaje de a 1 a 4. 
         Importa resaltar que al inició se uso la escala de 0 a 3, pero cuando se recibió la 
formación por parte de la institución formadora los puntajes variaron y se tomó en 
cuenta para la investigación este cambio. 
Tabla 3.2 
Valoración de la ficha de evaluación 
Valoración Equivalencia Puntaje 
Satisfactorio Cumple satisfactoriamente con lo previsto en el 
ítem.  
4 
Medianamente 
satisfactorio 
Cumple parcialmente con los requerimientos del 
ítem. 
3 
Mínimo Cumple en un nivel incipiente con los 
requerimientos del ítem. 
2 
Insatisfactorio No cumple con los requerimientos del ítem. 1 
Nota: Ficha de evaluación, anexo 3. 
         La ficha de reflexión sobre la práctica también fue diseñada por el investigador 
en base a las variables  en estudio y se aplicó sólo una vez al final del programa y a 8 
docentes participantes del programa escogidos intencionalmente. 
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3.5.1 Validez de los instrumentos  
         Con la finalidad de detectar posibles conflictos de estructura, redacción, 
ambigüedad u otros, cada uno de los instrumentos Ficha de reflexión y Ficha de 
análisis de la práctica docente, mencionados para el recojo de información han pasado 
por un previo proceso de validación, primero por parte del grupo investigadores (06) y 
segundo por la doctora Miriam Flores Coronado, docente de la cátedra de 
Metodología de Investigación de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional 
Federico Villareal y de la Escuela de Post Grado de la Policía Nacional del Perú y de 
la Universidad Católica de Trujillo. 
  La validez 
         La validez es el grado con que se mide la realidad o variable (Hernández y otros, 
2010, p. 201). 
         Según Vara (2008) la validez es el grado o nivel en que un instrumento de 
recolección de datos mide determinadas variables.  
         En la presente tesis los instrumentos han sido validados por  juicio de expertos, 
un conjunto de docentes y especialistas de reconocida trayectoria en diferentes 
campos o áreas de estudio.  
         Los encargados de evaluar los instrumentos, fueron profesionales en educación, 
quienes revisaron  y determinaron la pertinencia de los ítems propuestos en los 
instrumentos  en función a la claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia y metodología.  
         El corpus docente evaluador estuvo  integrado por: Miriam Flores Coronado, 
Fernando, Barboza Venegas, Rosa Lourdes Moina Choque, Rosa Berta Rodríguez 
Vera, Luz Ortiz Magallanes, Enma Luz Arimana Carpio.  
         El coeficiente de la validez de contenido se determinó mediante la  Uve de 
Ayken y según los intervalos de confianza resultó de  nivel aceptable (0,86). 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
         En la investigación se utilizó técnicas estadísticas para un análisis descriptivo 
cualitativo y  un análisis  correlacional y explicativo.  
Tabla 3.3 
Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
Estadística descriptiva Estadística inferencial 
Medidas de tendencia central:  Media, 
mediana y moda. 
 
 
Estadística paramétrica: t de Student 
 
Medidas de dispersión: Máximo, mínimo, 
desviación estándar, varianza.  
Medidas de posición: Cuartiles. 
 
          Las  técnicas estadísticas en la investigación permitieron determinar la muestra, 
la tabulación de datos, la presentación de los datos  en forma gráfica,  el cálculo de 
medidas descriptivas y la contrastación de hipótesis. En ese sentido,  para el 
procesamiento y análisis de los datos  se usó el programa estadístico SPSS.  
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Capítulo  IV 
RESULTADOS 
 
4.1. Presentación y análisis de resultados: Procesamiento cualitativo 
 
         El acompañante pedagógico en la  visita al docente en su contexto observó las 
clases y con ello el desempeño del docente en el aula. Los hallazgos en clases fueron 
los puntos que conectaron descripciones, interpretaciones y  reflexiones a través de las 
interacciones entre el docente y acompañante especializado en el área.  
         Se encontró que la finalidad del programa  fue  que los acompañantes y docentes 
participantes se desarrollen como profesionales “práctico-reflexivos” (Schön 1983 y 
1987), es decir que puedan activar, en el transcurso de su quehacer, un proceso de 
reflexión en y sobre la práctica pedagógica.  
          En este sentido, la información de la  tabla (Anexo 5) contempla la 
planificación del acompañante pedagógico en la implementación de las estrategias 
reflexivas al  visitar al docente en su contexto. En la visita al docente en su contexto el 
acompañante observaba la sesión de aprendizaje. Tomaba notas, fotografías y en 
algunos casos hacía filmaciones de episodios del inicio, el proceso y el término de la 
clase para la reflexión de la misma. 
         Terminada la sesión acompañaba al docente  y a través del diálogo y con 
preguntas y respuestas, el docente  iba  explicitando los logros y dificultades que ha 
tenido en el proceso y las alternativas para mejorar  su interacción con los estudiantes, 
la gestión de los recursos y sobre la didáctica de contenido y conocimiento disciplinar.  
         Se puede notar que el uso de estrategias de  reflexión de la práctica ha tenido un 
sentido formativo. Pues,  a través del diálogo reflexivo sobre los factores que 
condicionan su práctica pedagógica y preguntas meta cognitivas para la reflexión de 
su práctica pedagógica, los docentes han ido identificando sus potencialidades y los 
aspectos a mejorar, generando propuestas de mejora en procesos y recursos de la 
enseñanza aprendizaje del área de matemática. 
         A través de los cuatro ciclos se ha sostenido la  reflexión del docente  sobre su 
práctica pedagógica, y el acompañante pedagógico además de usar estrategias 
reflexivas,  le ha ido brindando  la orientación adecuada en relación a documentos de 
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planificación y la secuencia didáctica  observada para identificar  sus áreas de mejora 
en relación a la generación de un clima propicio para el aprendizaje, estrategias para 
la enseñanza  - aprendizaje, estrategias para la evaluación de los aprendizajes en el 
aula, sino también en el desarrollo de  habilidades sociales, desarrollo personal, social 
y comunitario del docente a través de su proyecto de investigación orientado hacia la 
mejora de los recursos o materiales, la evaluación  y las estrategias didácticas, en base 
a un teórico (Ver Anexo 6 cuadro de resumen del acompañamiento para, en , sobre la 
práctica docente). 
         Está ficha de evaluación de la práctica docente se conformó de 34 items,  lo 
aplicó el especialista del acompañamiento pedagógico especializado, escribió el  
puntaje parcial, al sumar el puntaje alcanzado en cada ítem  al final de cada dominio. 
Además, en cada recuadro, describe situaciones relevantes que permiten comprender 
cómo es la práctica pedagógica del docente en relación a los desempeños 
desarrollados en el contexto del aula. También, el especialista de acompañamiento 
sumó los puntajes parciales y determinó el puntaje final obtenido en la visita de 
evaluación de desempeño –Ejecución de la sesión de aprendizaje- y determinó el nivel 
de desempeño alcanzado por el docente participante, según la siguiente escala:  
Tabla 4.1 
Escala de valoración de la ficha de evaluación de la práctica docente 
 
A B C D 
(130-144) (100-129) (79-99) (0-78) 
Nivel satisfactorio Nivel medianamente 
satisfactorio 
Nivel mínimo Nivel 
insatisfactorio 
 
          A final Firmaban la ficha: especialista de la práctica pedagógica especializada y 
el/la docente participante. 
         Después de concluir con la visita, el especialista del acompañamiento 
pedagógico especializado realizaba el análisis e interpretación de la información 
registrada en la evaluación del desempeño docente, práctica docente llamada en la 
investigación, y elaboraba un plan de acompañamiento al docente a fin de brindarle 
asesoría específica en el proceso del planteamiento y formulación del problema de 
investigación. adjuntando a la ficha las evidencias que sirven de soporte a la 
valoración del desempeño (registro fotográfico, materiales aplicados por el docente, 
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copia de cuaderno del estudiante y otros). El especialista de acompañamiento 
especializado ingresa los datos  registrados  en el sistema digital. 
         A continuación se muestra la siguiente tabla que organiza en análisis e 
interpretación sobre la reflexión de la práctica pedagógica en relación a cada 
indicador. 
    Tabla 4.2 
 Datos procesados de 8 docentes de Matemática sobre la reflexión de la práctica 
pedagógica. 
 
VARIABLE GENERACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 
 Parcialment
e en acuerdo 
3 
Totalmen
te  de 
acuerdo 
4 
Análisis e interpretación 
 
 
Empleo un 
lenguaje que 
propicia un 
ambiente de 
respeto y 
proximidad 
 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
75% 
El 75% de los docentes están totalmente de 
acuerdo que durante sus sesiones de 
matemática hay  proximidad, afecto y 
calidez, tono y volumen de voz respetuoso, 
lenguaje corporal  gestual y verbal 
respetuoso, sonrisas  y contacto Visual ;sin 
embargo el 25% de docentes dice  que 
parcialmente emplean un lenguaje que  
propicia  un ambiente de respeto y 
proximidad. 
 
 
Promuevo  la 
participación 
de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
75% 
El 75% de los docentes están totalmente de 
acuerdo que durante sus sesiones de 
matemática las estrategias que utilizan en su  
sesión dan oportunidad  para que :  
 Los estudiantes expresen sus ideas, 
conjeturas, argumentos y reflexiones. 
 Recojan sus creencias,   intereses,  y puntos 
de vista. 
 Tome  en cuenta sus  aportes para el logro 
del aprendizaje. 
;sin embargo el 25% de docentes dice  que 
parcialmente promueven  la participación de 
los estudiantes. 
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Me pongo en el 
lugar de los  
estudiantes 
 
 
50% 
 
 
50% 
 
 
El 50% de los docentes están totalmente de 
acuerdo que durante sus sesiones de 
matemática demuestran empatía  y se ponen 
en el lugar de los estudiantes, demostrando 
interés  y sensibilidad frente a necesidades 
afectivas y académicas; sin embargo 50% 
expresan que están parcialmente de acuerdo. 
 
 
Manejo 
positivamente la 
conducta 
 
 
 
25% 
 
 
75% 
El 75% de los docentes están totalmente de 
acuerdo que durante sus sesiones de 
matemática manejan positivamente la 
conducta de los estudiantes, ya que explicitan 
las normas de convivencia, redireccionan 
comportamientos  inadecuados y refuerzan 
positivamente buenas conductas; sin embargo 
el 25% está parcialmente de acuerdo. 
 
VARIABLE ENSEÑANZA PARA EL  APRENDIZAJE 
 
Promuevo el  
aprender a aprender 
a resolver problemas 
matemáticos 
 
 
25% 
 
 
 
75% 
 
 
El 75% de los docentes están totalmente de 
acuerdo que promueve el aprender a 
aprender a resolver problemas matemáticos 
durante sus sesiones de matemática al 
comunicar los propósitos de la sesión y las  
situaciones  problemáticas  tienen relación 
con el contexto, se  aseguran que 
comprendan  los propósitos, utilizan  
materiales manipulativos, visuales  e 
interactivos  que ayuden a construir 
conceptos y/o diseñar estrategias de 
solución de  problemas y que además  
promueven   la aplicación de diferentes 
estrategias  de resolución de problemas.; 
sin embargo el 25% está parcialmente de 
acuerdo. 
 
Protagonismo  de los 
estudiantes 
 
 
50% 
 
50% 
El 50% de los docentes están totalmente de 
acuerdo que durante sus sesiones de 
matemática dan protagonismo a los 
estudiantes para ello adaptan y manejan 
eficazmente el tiempo y brindan actividades 
adicionales  considerando los ritmos y estilos 
de aprendizaje; sin embargo 50% expresan 
que están parcialmente de acuerdo. 
 
 
Promuevo  la 
 
 
25% 
 
 
75% 
El 75% de los docentes están totalmente de 
acuerdo que durante sus sesiones de 
matemática se aseguran que las preguntas 
sean abiertas para promover el análisis, la 
generación de conjetura, hipótesis y 
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 Nota: : Elaboración propia en base a la reflexión sobre la práctica de 8 docentes de Matemática de Educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos que participaron en el Programa de Segunda 
Especialidad en Didáctica, al  término del programa de formación en el año 2015. 
         Del análisis de la tabla anterior 4.2, se  resalta que la mayoría  75% de los 
docentes al reflexionar sobre su práctica pedagógica expresaron en estar totalmente de 
acuerdo en que emplean un lenguaje que propicia un ambiente de respeto y 
proximidad, promueven la participación de los estudiantes y redireccionan 
positivamente la conducta de los estudiantes. También promueven el aprender a 
aprender a resolver problemas de matemática, y permiten que los estudiantes 
expliciten sus procedimientos seguidos para aproximarse a razonamientos lógicos, 
esta práctica pedagógica se estaría alineando al enfoque crítico reflexivo y de 
resolución de problemas. Sin embargo el 50%  todavía perciben que hay dificultades 
porque expresan estar parcialmente de acuerdo  en ponerse en el lugar de los 
explicitación de 
procesos . 
 
reflexión. Como también dan oportunidad  
para  que  los estudiantes  expliquen los 
procedimientos seguidos  en la resolución de 
problemas matemáticos y sus reflexiones 
sobre los errores. 
Aseguran  el uso de diferentes 
representaciones  (gráficas, verbal, tabular, 
simbólica) y promueven que los estudiantes 
argumenten sus  razonamientos. ; sin 
embargo el 25% está parcialmente de 
acuerdo. 
VARIABLE   EVALUACIÓN 
 
Recojo evidencias y 
utilizo el error para 
aproximar al 
estudiante  al 
razonamiento correcto 
 
 
50% 
 
50% 
El 50 % de los docentes están totalmente de 
acuerdo que durante sus sesiones de 
matemática recogen evidencias y utilizan el 
error para aproximar al estudiante al 
razonamiento correcto, en este sentido dan 
oportunidad  para  que los estudiantes: 
 •Identifiquen sus errores. 
•Comparen estrategias de solución, 
contrasten. Evalúen los procesos seguidos en 
la resolución de problemas matemáticos.  
•Utilizan  las evidencias recogidas para hacer 
cambios y retroalimentar; sin embargo el 
25% está parcialmente de acuerdo. 
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estudiantes para responder a sus necesidades académicas y afectivas, promocionar el 
protagonismo de los estudiantes y con ello el fortalecimiento de la autonomía y 
recoger evidencias de comparación de estrategias  de resolución de problemas, 
identificar errores, como también utilizar las evidencias para hacer cambios y brindar 
ayuda pedagógica.  
         A continuación se presenta la siguiente tabla que sistematiza el análisis  de la 
ficha de reflexión sobre la práctica pedagógica, el análisis del informe del 
acompañante y el análisis  de la observación  de la práctica docente. Se explicitan las 
coincidencias y divergencias como también las conclusiones. 
Tabla 4.3 
Triangulación de datos  procesados de 8 docentes de Matemática.  
 
 
Dimensiones 
ANÁLISIS DE DATOS   
COINCIDENCIAS 
/DIVERGENCIAS 
 
CONCLUSIONES  
 
Análisis  de la 
ficha de 
reflexión sobre 
la práctica 
pedagógica. 
 
Análisis del 
informe del 
acompañante. 
 
Análisis  de 
la 
observación  
de la 
Práctica 
docente 
 
 
Clima 
propicio para 
el aprendizaje 
1.-La mayoría de 
docentes de 
matemática que 
participaron en 
el programa de 
formación de los 
distritos de Villa 
el Salvador y 
Chorrillo (75%) 
expresan en la 
ficha de 
reflexión sobre 
la práctica que 
durante sus 
sesiones de 
matemática hay 
proximidad, 
afecto y calidez, 
tono y volumen 
de voz 
respetuoso, 
lenguaje 
1.-Los docentes 
participantes 
han empleado 
un lenguaje 
propicia un 
ambiente de 
respeto y 
proximidad  al 
propiciar un 
clima de 
cordialidad, al 
estimular un 
buen clima de 
aula. Al 
expresar 
oralmente 
interrogantes 
que favorecen 
la comprensión. 
 
1.-En las ficha de 
evaluación del 
desempeño 
docente  este 
campo no está 
contemplado de 
manera explícita;  
Sin embargo, para 
que se promueva 
el desarrollo de 
valores éticos y 
personales entre 
los estudiantes 
generando un 
clima democrático 
es indispensable 
que el docente y 
estudiante  
empleen  un 
lenguaje que 
propicia un 
ambiente de 
Hay 
coincidencias en 
la reflexión del 
docente, informe 
del acompañante 
y análisis de la 
ficha de 
observación del 
aula en que el 
docente 
participante 
propició un 
clima positivo 
para el 
aprendizaje 
expresado en el 
empleo de un 
lenguaje de 
respeto y 
proximidad 
generando 
confianza en  un 
 
.-Las estrategias 
de 
acompañamiento 
pedagógico ha 
permitido 
limitadamente 
que la mayoría 
de los docentes 
de matemática  
participantes del 
programa de 
formación en sus 
sesiones de 
matemática 
demuestren, de 
manera 
sostenida, el uso 
un lenguaje que 
propicia un 
ambiente  de 
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corporal  gestual 
y verbal 
respetuoso, 
sonrisas  y 
contacto Visual 
;sin embargo el 
25% de docentes 
dice  que 
parcialmente 
emplean un 
lenguaje que  
propicia  un 
ambiente de 
respeto y 
proximidad. 
 
 
2.-La mayoría de 
docentes de 
matemática que 
participaron en 
el programa de 
formación de los 
distritos de Villa 
el Salvador y 
Chorrillo (75%) 
expresan en la 
ficha de 
reflexión sobre 
la práctica que 
durante sus 
sesiones de 
matemática las 
estrategias que 
utilizan en su  
sesión dan 
oportunidad  
para que los 
estudiantes 
expresen sus 
ideas, conjeturas, 
argumentos y 
reflexiones, y 
recogen sus 
creencias,   
intereses,  y 
puntos de vista y 
toman  en cuenta 
sus  aportes para 
el logro del 
aprendizaje ;sin 
embargo el 25% 
de docentes dice  
que parcialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Los docentes  
dan 
oportunidad al 
estudiante para 
que socialicen. 
Varía la 
conformación 
de equipos. Da 
espacios de 
interacción e 
intercambio 
entre 
estudiantes y 
fomenta la 
discusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
respeto y 
proximidad.  
 
En este indicador 
solo dos docentes 
han elevado sus 
puntuaciones de 
un nivel 
medianamente 
satisfactorio a 
satisfactorio, los 
demás se 
mantienen sus 
nivel inicial. 
 
2- No hay 
aumento  en  las 
puntuaciones 
medias de los 
indicadores 
propicia un clima 
de respeto por las 
diferencias de 
género, culturales 
y la diversidad de 
los estudiantes, es 
decir que recoge 
creencias, interese 
y puntos de vista  
y promueve 
espacios de 
diálogo para que 
los estudiantes 
expresen sus 
ideas, conjeturas, 
argumentos y 
reflexiones  para  
la conciliación y 
consensos entre 
los estudiantes; 
sin embargo  este 
desempeño se 
mantiene del 
segundo al cuarto 
ciclo en un nivel 
medianamente 
satisfactorio. 
 
 
 
clima 
democrático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay 
coincidencias en 
la reflexión del 
docente, informe 
del acompañante 
y análisis de la 
ficha de 
observación del 
aula en que la 
mayoría de los  
docente 
participante dan 
oportunidad  
para que los 
estudiantes 
expresen sus 
ideas, conjeturas, 
argumentos y 
reflexiones, y 
recogen sus 
creencias,   
intereses,  y 
puntos de vista y 
toman  en cuenta 
sus  aportes para 
el logro del 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
respeto y 
proximidad. 
 
 
 
 
.-Las estrategias 
de 
acompañamiento 
pedagógico ha 
permitido 
limitadamente 
que la mayoría 
de los docentes 
de matemática  
participantes del 
programa de 
formación en sus 
sesiones de 
matemática  den   
oportunidad de 
manera sostenida   
para que los 
estudiantes 
expresen sus 
ideas, conjeturas, 
argumentos y 
reflexiones, y 
recogen sus 
creencias,   
intereses,  y 
puntos de vista y 
toman  en cuenta 
sus  aportes para 
el logro del 
aprendizaje. 
 
 
 
-Las estrategias 
de 
acompañamiento 
pedagógico 
permitió 
limitadamente 
que la mayoría 
de los docentes 
de matemática  
participantes del 
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promueven  la 
participación de 
los estudiantes. 
3.-El 50% de los 
docentes están 
totalmente de 
acuerdo que 
durante sus 
sesiones de 
matemática 
demuestran 
empatía  y se 
ponen en el lugar 
de los 
estudiantes, 
demostrando 
interés  y 
sensibilidad 
frente a 
necesidades 
afectivas y 
académicas; sin 
embargo 50% 
expresan que 
están 
parcialmente de 
acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-La mayoría de 
docentes de 
matemática que 
participaron en 
el programa de 
formación de los 
 
 
3.-Los docentes 
acompañan  a 
los estudiantes. 
Da oportunidad 
para que los 
estudiantes 
opinen y 
socialicen. Da 
tiempo para la 
interacción. 
Motiva a los 
estudiantes. 
Orienta a los 
estudiantes 
hacia la 
resolución  y 
reflexión de sus 
propuestas; sin 
embargo, aún 
no es muy 
manejable la 
consideración 
de las 
necesidades 
académicas y 
afectivas de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Los 
docentes 
expresan buen 
manejo de la 
conducta  y 
fomentaron el 
trabajo en 
 
 
3.- En el campo 
emplear la 
empatía no hay 
aumento del 
segundo al cuarto 
ciclo  en  las 
puntuaciones 
medias de los 
indicadores; sin 
embargo se 
mantiene las 
puntuaciones 
medias en un 
nivel 
medianamente 
satisfactorio, y 
hay evidencias 
que el docente  
interactúe con 
entusiasmo, 
motivando el 
interés de los 
estudiantes 
alrededor de 
diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
donde el docente 
demostró  interés 
y sensibilidad 
frente a las 
necesidades 
afectivas y 
académicas 
manifiestas de los 
estudiantes, 
tomando en 
cuenta las 
opiniones y 
emociones de los 
estudiantes para 
generar un 
ambiente 
democrático está 
demostrando 
empatía. 
4.- Del segundo al 
cuarto ciclo hay 
aumento  en  las 
puntuaciones 
medias de los 
indicadores 
 
 
 
Hay 
coincidencias en 
la reflexión del 
docente, informe 
del acompañante 
y análisis de la 
ficha de 
observación del 
aula en que la 
mayoría de los  
docente 
participantes 
demuestran 
empatía  y se 
ponen en el lugar 
de los 
estudiantes, 
demostrando 
interés  y 
sensibilidad 
frente a 
necesidades 
afectivas y 
académicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay 
coincidencias en 
la reflexión del 
docente, informe 
del acompañante 
programa de 
formación en sus 
sesiones de 
matemática  se 
ponen en el lugar 
de los 
estudiantes 
dándoles  
oportunidad para 
que los 
estudiantes 
opinen, 
interaccionen y 
socialicen sus 
procedimientos . 
Motivando a los 
estudiantes  y 
orientando  hacia 
la resolución  y 
reflexión de sus 
propuestas. 
 
-Las estrategias 
de 
acompañamiento 
pedagógico 
permitió 
limitadamente  
que la mayoría 
de los docentes 
de matemática  
participantes del 
programa de 
formación en sus 
sesiones de 
matemática  
manejen 
positivamente la 
conducta de los 
estudiantes, ya 
que explicitan 
las normas de 
convivencia, re 
direccionen 
comportamientos  
inadecuados y 
refuerzan 
positivamente 
buenas 
conductas. 
 
 
.-Las estrategias 
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distritos de Villa 
el Salvador y 
Chorrillo (75%) 
expresan en la 
ficha de 
reflexión sobre 
la práctica que 
durante sus 
sesiones de 
matemática  
manejan 
positivamente la 
conducta de los 
estudiantes, ya 
que explicitan 
las normas de 
convivencia, 
redireccionan 
comportamientos  
inadecuados y 
refuerzan 
positivamente 
buenas 
conductas; sin 
embargo el 25% 
está 
parcialmente de 
acuerdo. 
equipos en 
forma 
diferenciada 
correspondientes a 
manejar 
positivamente la 
conducta 
expresada en   
promover 
espacios de 
diálogo para 
conciliación y 
consensos entre 
los estudiantes, 
fomentar  la 
práctica de 
normas de 
convivencia en el 
aula y la 
institución 
educativa,  
promover  el 
desarrollo de 
valores éticos y 
personales entre 
los estudiantes 
generando un 
clima democrático 
y reflexionar 
críticamente con 
los estudiantes 
sobre situaciones 
de inequidad y/o 
discriminación. 
y análisis de la 
ficha de 
observación del 
aula en que la 
mayoría de los  
docente 
participantes 
durante sus 
sesiones de 
matemática  
manejan 
positivamente la 
conducta de los 
estudiantes, ya 
que explicitan 
las normas de 
convivencia, 
redireccionan 
comportamientos  
inadecuados y 
refuerzan 
positivamente 
buenas 
conductas. 
 
 
 
 
 
 
de 
acompañamiento 
pedagógico 
limitadamente 
influyen en que 
los maestros 
logren promover 
en los 
estudiantes  el 
aprender a 
aprender y  a 
resolver 
problemas 
matemáticos. 
 
.-Las estrategias 
de 
acompañamiento 
pedagógico 
limitadamente 
permitió  que la 
mayoría de los 
docentes de 
matemática  
participantes del 
programa de 
formación den  
protagonismo a 
los estudiantes 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje  
adaptando  y 
manejando 
eficazmente el 
tiempo y brindan 
actividades 
adicionales  
basadas en  los 
ritmos y estilos 
de aprendizaje,  
involucrando  al 
estudiante en la 
búsqueda de 
soluciones, en la  
evaluación,  en 
la generación de 
ideas, consensos 
y prácticas de 
valores. 
 
 
Estrategias de  
enseñanza 
para el 
aprendizaje 
5.-El 75% de los 
docentes están 
totalmente de 
acuerdo que 
promueve el 
aprender a 
aprender a 
resolver 
problemas 
matemáticos 
durante sus 
sesiones de 
matemática al 
comunicar los 
propósitos de la 
sesión y las  
situaciones  
problemáticas  
tienen relación 
con el contexto, 
se  aseguran que 
5.-Los docentes 
generan el 
conflicto 
cognitivo, 
comunica el 
aprendizaje a 
lograr, 
focalizan 
diferentes 
formas de 
resolver una 
situación 
problemática. 
Permiten  
contrastar 
estrategias de 
resolución 
como las 
estrategias 
como 
rompecabezas, 
5.- Del segundo al 
cuarto ciclo  del 
Programa de 
Formación no hay 
evidencia de 
aumento  en las 
puntuaciones 
medias de los 
indicadores 
relacionados con 
comunicar los 
propósitos de la 
sesión,  el empleo 
de estrategias 
metodológicas 
que posibilitan la 
atención a las 
necesidades 
individuales de 
los estudiantes en 
la resolución de 
Hay 
coincidencias en 
la reflexión del 
docente, informe 
del acompañante 
y análisis de la 
ficha de 
observación del 
aula en que la 
mayoría de los  
docente 
participantes  
comunican los 
propósitos de la 
sesión y las  
situaciones  
problemáticas  
tienen relación 
con el contexto, 
se  aseguran que 
comprendan  los 
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comprendan  los 
propósitos, 
utilizan  
materiales 
manipulativos, 
visuales  e 
interactivos  que 
ayuden a 
construir 
conceptos y/o 
diseñar 
estrategias de 
solución de  
problemas y que 
además  
promueven   la 
aplicación de 
diferentes 
estrategias  de 
resolución de 
problemas.; sin 
embargo el 25% 
está 
parcialmente de 
acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-El 50% de los 
docentes están 
analogías. 
Utilizan 
material del 
contexto como 
planos. 
Generan  ideas 
matemáticas  
en los 
estudiantes 
sobre lo 
observado. 
Conectan con 
otras áreas. Da 
oportunidad 
para la lectura y 
organización de 
información 
Utilizar 
material 
concreto con 
algeplano y 
casinos. Dan 
oportunidad a 
los estudiantes 
para que 
intercambien 
ideas y toman 
en cuenta los 
niveles del 
pensamiento, 
sin embargo 
todavía es débil 
la práctica de la 
autonomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Involucran  
problemas 
matemáticos  
como también el  
utilizar recursos 
coherentes con las 
actividades de 
aprendizaje que 
facilitan  el acceso 
a los estudiantes 
de forma oportuna 
y    desarrollar 
contenidos 
relevantes del área 
matemática 
teniendo en 
cuenta el enfoque 
centrado en la 
resolución de 
problemas; sin 
embargo se 
mantiene el 
desempeño del 
docente  del 
segundo al cuarto 
ciclo en un nivel  
medianamente 
satisfactorio el 
promover 
aprender a 
aprender a 
resolver 
problemas 
matemáticos. 
Se deduce que los 
docentes para 
promover el 
aprender a 
aprender en los 
estudiantes  han 
ido superándose 
en el domino de 
teorías, en 
ejecutar 
actividades que 
generan procesos 
cognitivos 
complejos para lo 
cual  han tenido 
que vincular los 
saberes locales 
con los 
curriculares. 
 
6.- Al comparar 
propósitos, 
utilizan  
materiales 
manipulativos, 
visuales  e 
interactivos  que 
ayuden a 
construir 
conceptos y/o 
diseñar 
estrategias de 
solución de  
problemas lo que 
permite  
promover el 
aprender a 
aprender a 
resolver 
problemas 
matemáticos 
durante las 
sesiones de 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay 
coincidencias en 
la reflexión del 
.-Las estrategias 
de 
acompañamiento 
pedagógico 
Limitadamente 
permitió  que la 
mayoría de los 
docentes de 
matemática  
participantes del 
programa de 
formación en sus 
sesiones de 
matemática  
orienten  a los 
estudiantes  para 
que expliciten 
sus procesos,  
argumenten sus 
razonamientos 
mediante 
preguntas 
abiertas para 
promover el 
análisis, la 
generación de 
conjetura, 
hipótesis y 
reflexión de  los 
errores y 
creencias.  
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totalmente de 
acuerdo y 
expresan que 
durante sus 
sesiones de 
matemática dan 
protagonismo a 
los estudiantes 
para ello adaptan 
y manejan 
eficazmente el 
tiempo y brindan 
actividades 
adicionales  
considerando los 
ritmos y estilos 
de aprendizaje; 
sin embargo 
50% expresan 
que están 
parcialmente de 
acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.-La mayoría de 
docentes de 
matemática 
participantes del 
programa de 
formación ( 
75%)  están 
totalmente de 
acuerdo que 
durante sus 
sesiones de 
matemática se 
aseguran que las 
preguntas sean 
abiertas para 
promover el 
al estudiante en 
la búsqueda de 
soluciones, en 
la  evaluación,  
en la 
generación de 
ideas, 
consensos y 
prácticas de 
valores; sin 
embargo existe 
limitaciones 
para mediar los 
procesos con 
preguntas 
reflexivas 
pertinentes  
puesto que la 
didáctica del 
contenido 
específico se 
aplica  en 
general a todos 
sin tomar en 
cuenta 
adaptaciones a 
las formas y 
estilos  de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
7.- Los 
docentes 
permiten a los 
estudiantes 
socializar sus 
procedimientos. 
Dan 
oportunidad 
para que  los 
estudiantes 
verbalicen sus 
resultados. 
Permiten  
contrastar 
estrategias de 
resolución. Dan 
las puntuaciones 
se evidencia  
aumento en las 
puntuaciones 
medias entre el 
segundo y cuarto 
ciclo del 
programa de 
formación, pues el 
desempeño de los 
docentes es de 
nivel 
medianamente 
satisfactorio con 
tendencia a un 
nivel satisfactorio 
porque  los 
docentes reajustan  
con pertinencia y 
flexibilidad las 
actividades ante 
situaciones 
imprevistas 
durante la sesión 
para favorecer el 
protagonismo de 
los estudiantes. 
Además los 
docentes 
consideran 
actividades de 
diferentes niveles 
de dificultad para 
atender a los 
diversos estilos, 
habilidades y 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes.  
No se evidencia  
aumento  en  las 
puntuaciones 
medias de los 
indicadores 
relacionados con 
uso óptimo del 
tiempo en 
actividades de 
aprendizaje 
relevantes, como 
también en el 
desarrollo de  
trabajos en equipo 
para el 
intercambio de 
opiniones e ideas 
docente, informe 
del acompañante 
y análisis de la 
ficha de 
observación del 
aula en que la 
mayoría de los  
docente 
participantes  
al adaptar y 
manejar 
eficazmente el 
tiempo a través 
de  actividades 
adicionales  
considerando los 
ritmos y estilos 
de aprendizaje 
permiten dar 
protagonismo  a 
los estudiantes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay 
coincidencias en 
la reflexión del 
docente, informe 
del acompañante 
y análisis de la 
ficha de 
observación del 
aula en que la 
mayoría de los  
docente 
participantes dan 
oportunidad para 
que  los 
estudiantes 
verbalicen sus 
resultados. 
 
-Las estrategias 
de 
acompañamiento 
pedagógico 
limitadamente 
permitió  que la 
mayoría de los 
docentes de 
matemática  
participantes del 
programa de 
formación en sus 
sesiones de 
matemática  
recogen 
evidencias y 
utilicen el error 
para aproximar 
al estudiante al 
razonamiento 
correcto dando 
oportunidad  
para  que los 
estudiantes: 
Identifiquen sus 
errores, 
comparen 
estrategias de 
solución, 
contrasten y  
evalúen los 
procesos 
seguidos en la 
resolución de 
problemas 
matemáticos.  
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análisis, la 
generación de 
conjetura, 
hipótesis y 
reflexión. Como 
también dan 
oportunidad  
para  que  los 
estudiantes  
expliquen los 
procedimientos 
seguidos  en la 
resolución de 
problemas 
matemáticos y 
sus reflexiones 
sobre los errores. 
Asegurando  el 
uso de diferentes 
representaciones  
(gráficas, verbal, 
tabular, 
simbólica)  
promueven que 
los estudiantes 
argumenten sus  
razonamientos ; 
sin embargo el 
25% está 
parcialmente de 
acuerdo. 
 
oportunidad a 
los estudiantes 
para expresar 
sus formas de 
razonar, sin 
embargo hay 
limitaciones 
para que la 
mayoría de 
estudiantes den 
razones o 
justifiquen sus 
razonamientos 
y los 
reestructuren 
hacia un 
razonamiento 
correcto. 
entre estudiantes 
con diferentes 
ritmos y estilos de 
aprendizaje; sin 
embargo se 
mantiene del 
segundo al cuarto 
ciclo en un nivel 
medianamente 
satisfactorio y 
solo hay  tres 
docente que 
lograron superar 
este desempeño 
de medianamente 
satisfactorio a 
satisfactorio. 
7.- En la ficha de 
evaluación del 
desempeño 
docente en el  
campo promover 
la explicitación  
de los procesos no 
está contemplado 
de manera 
explícita, pero de 
manera implícita 
si se puede 
deducir. Pues,  si 
bien la ficha  no 
ha recogido 
información en 
relación a:  que el 
docente  asegure 
el formular  
preguntas abiertas 
para promover  el 
análisis, la 
generación de 
conjeturas,  
hipótesis y 
reflexión en el 
estudiante. como 
también,  que  de  
oportunidad  para  
que  los 
estudiantes  
expliquen los 
procedimientos 
seguidos  en la 
resolución de 
problemas 
matemáticos y sus 
reflexiones sobre 
los errores 
Permiten  
contrastar 
estrategias de 
resolución. Dan 
oportunidad a los 
estudiantes para 
expresar sus 
formas de 
razonar, sin 
embargo hay 
limitaciones para 
que la mayoría 
de estudiantes 
den razones o 
justifiquen sus 
razonamientos y 
los reestructuren 
hacia un 
razonamiento 
correcto. 
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tampoco  se 
contempla  que  el 
docente  se 
asegure del  el uso 
de diferentes 
representaciones  
(gráficas, verbal, 
tabular, 
simbólica);  Sin 
embargo, si hay 
información que 
los docentes 
respetan  las 
opiniones, puntos 
de vista y 
argumentos de los 
estudiantes 
considerándolos 
para tomar 
decisiones.  
Implícitamente los 
docentes  
promovieron la 
explicitación de 
los procesos con 
preguntas abiertas 
para  que se logre 
argumentos por 
parte de los 
estudiantes. 
Se concluye que  
los docentes  
respetan  las 
opiniones, puntos 
de vista y 
argumentos de los 
estudiantes  y los 
consideran  para 
tomar decisiones.  
En este campo no 
hay aumento  en  
las puntuaciones 
medias de los 
indicadores; sin 
embargo se 
mantiene del 
segundo al cuarto 
ciclo en un nivel 
medianamente 
satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
8.-La mayoría de 
docentes de 
matemática 
8.- Los 
docentes 
provocan la 
8.- Al comparar 
las puntuaciones 
medias de los 
Hay 
coincidencias en 
la reflexión del 
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Evaluación 
para el 
aprendizaje 
participantes  del 
programa de 
formación ( 
75%) están 
totalmente de 
acuerdo al 
expresar que 
durante sus 
sesiones de 
matemática 
recogen 
evidencias y 
utilizan el error 
para aproximar 
al estudiante al 
razonamiento 
correcto, en este 
sentido dan 
oportunidad  
para  que los 
estudiantes: 
Identifiquen sus 
errores, 
comparen 
estrategias de 
solución, 
contrasten, 
evalúen los 
procesos 
seguidos en la 
resolución de 
problemas 
matemáticos y 
utilizan  las 
evidencias 
recogidas para 
hacer cambios y 
retroalimentar  
se; sin embargo 
el 25% está 
parcialmente de 
acuerdo. 
reflexión y 
contrastación 
de 
procedimientos 
y resultados. 
Motivan  a los 
estudiantes a 
aclarar errores; 
sin embargo 
todavía existe 
limitaciones en   
generar 
interrogantes 
para que el 
estudiante  
reflexione 
sobre sus 
errores o 
creencias en 
relación a la 
matemática. 
puntajes en la 
ficha aplicada en 
el segundo ciclo y 
en el cuarto ciclo 
del programa de 
formación  no se 
evidencia  
aumento  en  las 
puntuaciones 
medias de los 
indicadores 
correspondientes a 
recoger evidencias 
y utilizar el error 
para aproximar al 
estudiante  al 
razonamiento 
correcto. Se 
mantiene del 
segundo al cuarto 
ciclo en un nivel 
medianamente 
satisfactorio. 
En este sentido  
los docentes 
demuestran  un 
nivel 
medianamente 
satisfactorio ya 
que informan 
oportunamente a 
los estudiantes 
sobre sus logros 
de aprendizaje. 
Orientan a los 
estudiantes sobre 
las acciones a 
realizar para 
mejorar sus logros 
de aprendizaje. 
Generan 
oportunidades 
para que los 
estudiantes 
expresen 
opiniones y 
afectos sin temor 
a la burla o el 
error. Además  
considera 
actividades de 
diferentes niveles 
de dificultad para 
atender a los 
diversos estilos, 
habilidades y 
docente, informe 
del acompañante 
y análisis de la 
ficha de 
observación del 
aula en que la 
mayoría de los  
docentes 
participantes 
recogen 
evidencias y 
utilizan el error 
para aproximar 
al estudiante al 
razonamiento 
correcto, en este 
sentido dan 
oportunidad  
para  que los 
estudiantes: 
identifiquen sus 
errores, 
comparen 
estrategias de 
solución, 
contrasten, 
evalúen los 
procesos 
seguidos en la 
resolución de 
problemas 
matemáticos y 
utilizan  las 
evidencias 
recogidas para 
hacer cambios y 
retroalimentar. 
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necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Reconocen los 
logros de los 
estudiantes y los 
estimulan a seguir 
avanzando en sus 
aprendizajes; sin 
embargo no se 
tiene información 
acerca de 
compartir 
estrategias de 
solución, 
contrastar y 
evaluar los 
procesos seguidos 
en la resolución 
de problemas 
matemáticos. 
 
 Nota: : Elaboración propia en base a la evaluación de la práctica pedagógica en el aula,  la reflexión sobre la 
práctica de 8 docentes de Matemática de Educación secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos 
que participaron en el Programa de Segunda Especialidad en Didáctica e informe del acompañante pedagógico 
especializado, al  término del programa de formación, en el año 2015. 
          Para la triangulación se han tomado como insumos el informe del acompañante 
pedagógico especializado, el análisis  de la práctica docente de los ocho docentes de 
Matemática de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos que han participado en el 
programa de formación en el 2013 -2015 y el análisis de la reflexión sobre la práctica.  
         De la matriz de triangulación podemos expresar que hay coincidencias en 
relación a  práctica docente que promueve  un clima propicio para el aprendizaje, la 
convivencia en la diversidad, usar estrategias de enseñanza para el aprendizaje, y en el 
uso de estrategias para la evaluación de los aprendizajes; tomando en cuenta el 
enfoque socio formativo, crítico reflexivo, intercultural crítico y el de resolución de 
problemas. Sin embargo todavía es sutil  y con limitaciones porque no alcanza la 
mayoría de docentes  un nivel satisfactorio. 
         En el anexo 6 se muestra la ficha de análisis de  la evaluación  del desempeño 
docente, denominada práctica docente en la investigación,  que registra los puntajes 
promedios de los resultados de la ficha de evaluación del desempeño docente II Ciclo, 
los puntajes promedios de los resultados de la ficha de  evaluación  del desempeño 
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docente IV Ciclo y el análisis e interpretación en base  a la escala de la ficha de 
evaluación de la práctica docente de la institución formadora. 
          De la ficha de análisis de la práctica docente se puede deducir que la práctica 
docente de los docentes de matemática de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos que han participado en el programa de formación en el 2013 -2015, la 
mayoría  se encuentran en un nivel medianamente satisfactorio.  
         También,  la presente investigación se ha realizado el procesamiento estadístico 
de los datos obtenidos en la ficha de análisis de  la evaluación  de la práctica docente, 
basada en el registro de una clase de matemática en el  II ciclo y  en el IV ciclo, de los 
docentes de la muestra, que participaron de un Programa de Formación en Didáctica 
de la Matemática en el año 2015.  
4.2 Presentación y análisis cuantitativo de resultados:  
Procesamiento cuantitativo, respecto a: Generación de un clima propicio para el 
aprendizaje. 
Tabla 4.4 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo,  respecto  al 
empleo de un lenguaje que propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
Nivel 
Ciclo II Ciclo IV   
f % f % 
Insatisfactorio 0 0.0 0 0.0 
Mínimo 0 0.0 0 0.0 
Medianamente  3 7.5 1 2.5 
Satisfactorio 37 92.5 39 97.5 
Total 40 100 40 100 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3. 
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Figura 4.1: Porcentaje respecto  al empleo de un lenguaje que propicia un ambiente de respeto y 
proximidad, en base a tabla 4.4. 
         De la figura anterior se observa que 92.5% de docentes de Matemática de 
educación secundaria  de los distritos de  Villa el Salvador y Chorrillos se encuentran 
desde el inicio en un nivel satisfactorio y al final del Programa de formación en 
didáctica de la Matemática  alcanzan un 97.5%, hay una ligera mejora de un   5%   en 
el indicador  emplea  un lenguaje que propicia un ambiente de respeto y proximidad, 
que es base fundamental para el desarrollo de valores éticos y personales entre los 
estudiantes generando un clima democrático. 
         En este indicador al final del programa el 2,5% de  docentes se encuentran en un 
nivel medianamente satisfactorio y 97.5% en nivel satisfactorio. En este indicador 
solo dos docentes han elevado sus puntuaciones de un nivel medianamente 
satisfactorio a satisfactorio, los demás se mantienen sus nivel inicial. 
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Tabla 4.5 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo respecto  a la 
promoción de la participación de los estudiantes. 
 
Nivel 
Ciclo II Ciclo IV   
f % f % 
Insatisfactorio 0 0.0 0 0.0 
Minimo 0 0.0 0 0.0 
Medianamente  15 37.5 20 50.0 
Satisfactorio 25 62.5 20 50.0 
Total 40 100 40 100 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3. 
 
Figura 4.2: Porcentaje respecto  a la promoción de la participación de los estudiantes, en base a tabla 
4.5. 
         De la figura anterior se observa que el  62.5% de docentes de Matemática de 
educación secundaria  de los distritos de  Villa el Salvador y Chorrillos se encuentran 
desde el inicio en un nivel satisfactorio y al final del Programa de formación en 
didáctica de la Matemática  hay una ligero decrecimiento  de un   12.5%  en el nivel 
satisfactorio en  el indicador  promoción de la participación de los estudiantes, que es 
base fundamental para la convivencia, la autonomía, el liderazgo entre los estudiantes 
generando un clima democrático. 
         En este indicador al final del programa el 50% de  docentes se encuentran en un 
nivel medianamente satisfactorio y 50% en nivel satisfactorio; sin embargo, cinco 
docentes   no mantuvieron su nivel satisfactorio, bajaron a medianamente 
satisfactorio,  esto se debe a los niveles de exigencia del Programa en relación a las 
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formas diversas de la promoción permanente de la participación de los estudiante. Es 
decir implicó, recoger  creencias, intereses y puntos de vista, como también  promover 
espacios de diálogo para que los estudiantes expresen sus ideas, conjeturas, 
argumentos y reflexiones  para  la conciliación y consensos entre los estudiantes en 
relación a razonamientos y procesos seguidos en el aprendizaje de la Matemática. 
Tabla 4.6 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo  respecto  a ponerse 
en el lugar de los estudiantes. 
Nivel 
Ciclo II Ciclo IV   
f % f % 
Insatisfactorio 0 0.0 0 0.0 
Minimo 0 0.0 0 0.0 
Medianamente  15 37.5 16 40.0 
Satisfactorio 25 62.5 24 60.0 
Total 40 100 40 100 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
 
Figura 4.3: Porcentaje respecto  a ponerse en el lugar  de los estudiantes, en base a tabla 4.6. 
         De la figura anterior se observa que el  62.5% de docentes de Matemática de 
educación secundaria  de los distritos de  Villa el Salvador y Chorrillos se encuentran 
desde el inicio en un nivel satisfactorio y al final del Programa de formación en 
didáctica de la Matemática  hay una ligero decrecimiento  de un   2.5%  en el nivel 
satisfactorio  al en  el indicador  ponerse en el lugar de los estudiantes, que es base 
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fundamental para decodificar sus expectativas, sus necesidades afectivas y 
académicas. 
         En este indicador al final del programa el 40% de  docentes se encuentran en un 
nivel medianamente satisfactorio y 60% en nivel satisfactorio; sin embargo,  01  
docentes  no mantuvo su nivel satisfactorio, durante el tiempo que duró el Programa, 
bajó a medianamente satisfactorio, esto se debe a los niveles de exigencia del 
Programa en relación a las formas diversas de  interactuar con entusiasmo, motivando 
el interés de los estudiantes alrededor de diversas situaciones de aprendizaje, donde el 
docente tenía que demostrar  interés y sensibilidad frente a las necesidades afectivas y 
académicas manifiestas de los estudiantes, tomando en cuenta las opiniones y 
emociones de los estudiantes para generar un ambiente democrático para  la 
conciliación y consensos entre los estudiantes en relación a razonamientos y procesos 
seguidos en el aprendizaje de la Matemática. 
 
Tabla 4.7 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo  respecto  a manejo 
positivo de  la conducta. 
Nivel 
Ciclo II Ciclo IV   
f % f % 
Insatisfactorio 0 0.0 0 0.0 
Mínimo 2 5.0 1 2.5 
Medianamente  33 82.5 17 42.5 
Satisfactorio 5 12.5 22 55.0 
Total 40 100 40 100 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
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Figura 4.4: Porcentaje respecto  a manejo positivo de la conducta, en base a tabla 4.7. 
          De la figura anterior se observa que el 5% de docentes tienen dificultades para 
el manejo positivo de la conducta de los estudiantes; sin embargo Un  82.5% de 
docentes de Matemática de educación secundaria  de los distritos de  Villa el Salvador 
y Chorrillos se encuentran al inicio en un nivel medianamente  satisfactorio y el 
12.5% en un nivel satisfactorio y al final del Programa de formación en didáctica de la 
Matemática  hay una ligero crecimiento  en el nivel satisfactorio de un   13%  en  el 
indicador  manejo positivo de la conducta, que es base fundamental para la promoción 
de un clima de confianza y respeto. 
         En este indicador al final del programa  hay un docente que no logro superar 
este desempeño, y el 42.5% de  docentes se encuentran en un nivel medianamente 
satisfactorio, como también  el 55% en nivel satisfactorio; sin embargo,  17 docentes   
mejoraron y subieron al nivel satisfactorio, durante el tiempo que duró el Programa. 
Esto significa que la mayoría de los docentes  manejaron  positivamente la conducta 
expresada en   promover espacios de diálogo para conciliación y consensos entre los 
estudiantes, fomentaron   la práctica de normas de convivencia en el aula y la 
institución educativa,  el desarrollo de valores éticos y personales entre los 
estudiantes. 
Procesamiento cuantitativo, respecto a: Uso de estrategias de enseñanza para el 
aprendizaje. 
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Tabla 4.8 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo  respecto  a la 
promoción del aprender a aprender a resolver problemas matemáticos. 
Nivel 
Ciclo II Ciclo IV     
f % f %   
Insatisfactorio 0 0.0 0 0.0   
Mínimo 0 0.0 0 0.0   
Medianamente 28 70 27 67.5   
Satisfactorio 12 30 13 32.5   
Total 40 100 40 100   
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
 
Figura 4.5: Porcentaje respecto  a la promoción del aprender a aprender a resolver problemas 
matemáticos, en base a tabla 4.8. 
         De la figura anterior se observa que el 70% docentes de Matemática de 
educación secundaria  de los distritos de  Villa el Salvador y Chorrillos se encuentran 
al inicio en un nivel medianamente  satisfactorio y el 30% en un nivel satisfactorio   y 
al final del Programa de formación en didáctica de la Matemática  hay una ligero 
crecimiento  en el nivel satisfactorio de un   2.5%  en  el indicador  promoción del 
aprender a aprender a resolver problemas de Matemática. 
         En este indicador al final del programa  sólo hay  un docente que logró superar 
este desempeño, pues la mayoría de docentes se encuentran en un nivel medianamente 
satisfactorio (67.5%), y el 32.5% en el  nivel satisfactorio. Esto significa que la 
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mayoría de los docentes no alcanzaron un nivel satisfactorio, es decir hay limitaciones 
aun en  comunicar los propósitos de la sesión,  el empleo de estrategias metodológicas 
que posibilitan la atención a las necesidades individuales de los estudiantes en la 
resolución de problemas matemáticos  como también en utilizar recursos coherentes 
con las actividades de aprendizaje que facilitan  el acceso a los estudiantes de forma 
oportuna y    desarrollar contenidos relevantes del área matemática teniendo en cuenta 
el enfoque centrado en la resolución de problemas. Esto es  promover el aprender a 
aprender a resolver problemas  matemáticos de contexto de diferentes niveles de 
demanda cognitiva; para lo cual se exigía vincular los saberes locales con los 
curriculares. 
Tabla 4.9 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo respecto  a la 
promoción de la explicitación de los procesos. 
Nivel 
Ciclo II Ciclo IV     
f % f %   
Insatisfactorio 0 0.0 0 0.0   
Mínimo 0 0.0 0 0.0   
Medianamente 4 10 1 2.5   
Satisfactorio 36 90 39 97.5   
Total 40 100 40 100   
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
 
Figura 4.6: Porcentaje respecto  a la promoción de la explicitación de los procesos, en base a tabla 4.9. 
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         De la figura anterior se observa que el 10% docentes de Matemática de 
educación secundaria  de los distritos de  Villa el Salvador y Chorrillos se encuentran 
al inicio en un nivel medianamente  satisfactorio y el 90% en un nivel satisfactorio   y 
al final del Programa de formación en didáctica de la Matemática  hay una ligero 
crecimiento  en el nivel satisfactorio de un 7.5%  en  el indicador  explicitación de los 
procesos. 
         En este indicador al final del programa  tres docente que lograron superar este 
desempeño, pues la mayoría de docentes se encuentran en un nivel satisfactorio 
(97.5%). Esto significa que la mayoría de los docentes mantienen  su nivel 
satisfactorio, es decir los docentes logran  promover la explicitación  de los procesos 
en los estudiantes, estos es que se aseguran de formular  preguntas abiertas para 
promover  el análisis, conjeturas,  hipótesis y reflexión en el estudiante. como 
también,  que  dan  oportunidad  para  que  los estudiantes  expliquen los 
procedimientos seguidos  en la resolución de problemas matemáticos y sus 
reflexiones sobre los errores; sin embargo no se contempla  que  el docente  se 
asegure del  el uso de diferentes representaciones  (gráficas, verbal, tabular, 
simbólica).  
 
Tabla 4.10 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo respecto  a la 
promoción del protagonismo de los estudiantes. 
Nivel 
Ciclo II Ciclo IV     
f % f %   
Insatisfactorio 0 0.0 0 0.0   
Mínimo 0 0.0 0 0.0   
Medianamente 13 32.5 11 27.5   
Satisfactorio 27 67.5 29 72.5   
Total 40 100 40 100   
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
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Figura 4.7: Porcentaje respecto  a la promoción del protagonismo de los estudiantes, en base a tabla 
4.10. 
         De la figura anterior se observa que el 32.5% docentes de Matemática de 
educación secundaria  de los distritos de  Villa el Salvador y Chorrillos se encuentran 
al inicio en un nivel medianamente  satisfactorio y el 67.5% en un nivel satisfactorio  
y al final del Programa de formación en didáctica de la Matemática  hay una ligero 
crecimiento  en el nivel satisfactorio de un 5%  en  el indicador  promoción del 
protagonismo de los estudiantes. 
         En este indicador al final del programa  dos docente que lograron superar este 
desempeño, pues la mayoría de docentes se encuentran en un nivel satisfactorio 
(72.5%) y un  27.5% en el nivel medianamente satisfactorio. Esto significa que la 
mayoría de los docentes mantienen  su nivel satisfactorio, es decir los docentes 
reajustan  con pertinencia y flexibilidad las actividades ante situaciones imprevistas 
durante la sesión para favorecer el protagonismo de los estudiantes. Además los 
docentes ya están considerando  actividades de diferentes niveles de dificultad  para 
atender a los diversos estilos, habilidades y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes.  
Procesamiento cuantitativo, respecto a: Uso de estrategias de evaluación de los  
aprendizajes. 
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Tabla 4.11 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo  respecto  al uso de 
estrategias para  la recolección de evidencias y utilización del error para aproximar 
al estudiante al razonamiento correcto y a la reflexión. 
Nivel 
Ciclo II Ciclo IV     
f % f %   
Insatisfactorio 0 0.0 0 0.0   
Mínimo 0 0.0 0 0.0   
Medianamente 23 57.5 27 67.5   
Satisfactorio 17 42.5 13 32.5   
Total 40 100 40 100   
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
 
Figura 4.8: Porcentaje respecto  recolección de evidencias y utilización del error para aproximar al 
estudiante al razonamiento correcto y a la reflexión, en base a tabla 4.11. 
         De la figura anterior se observa que el 57.5% docentes de Matemática de 
educación secundaria  de los distritos de  Villa el Salvador y Chorrillos se encuentran 
al inicio en un nivel medianamente  satisfactorio y el 42.5% en un nivel satisfactorio  
y al final del Programa de formación en didáctica de la Matemática  hay un  
decrecimiento  en el nivel satisfactorio de un 10%  en  el indicador  recolección de 
evidencias y utilización del error para aproximar al estudiante al razonamiento 
correcto y a la reflexión. 
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         En este indicador al final del programa  cuatro docente no logran mantener un 
desempeño inicial satisfactorio, sino que  bajan a medianamente satisfactorio. En este 
indicador  de  desempeño, pues la mayoría de docentes al final del Programa  se 
encuentran en un nivel medianamente satisfactorio (67.5%) y un  32.5% en el nivel 
satisfactorio. Esto significa que a la mayoría de los docentes tienen aún  limitaciones 
para  informan oportunamente a los estudiantes sobre sus logros de aprendizaje. 
Orientar a los estudiantes sobre las acciones a realizar para mejorar sus logros de 
aprendizaje. Generan oportunidades para que los estudiantes expresen opiniones y 
afectos sin temor a la burla o el error. Además  considerar actividades de diferentes 
niveles de dificultad para atender a los diversos estilos, habilidades y necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. como también reconocer los logros de los estudiantes y 
estimular para que sigan avanzando en sus aprendizajes. No se tiene información 
acerca de compartir estrategias de solución, contrastar y evaluar los procesos seguidos 
en la resolución de problemas matemáticos. 
Resultados cuantitativos por Competencia 
Tabla 4.12 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo   respecto  a la 
generación de un clima propicio para el aprendizaje. 
Niveles 
Empleo de un 
lenguaje de respeto… 
Promoción de la 
participación Empatía 
Manejo positivo 
de la Conducta 
II ciclo 
IV 
ciclo II ciclo IV ciclo II ciclo IV ciclo 
II 
ciclo IV ciclo 
Insatisfactorio 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mínimo 0 0 0 0 0 0 5 2.5 
Mediano 7.5 3 37.5 50 37.5 40 82.5 42.5 
Satisfactorio 92.5 97 62.5 50 62.5 60 12.5 55 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
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Figura 4.9: Porcentajes de nivel de logro alcanzado de 40 docentes de Matemática  respecto  a la 
generación de un clima propicio para el aprendizaje, en base a tabla 4.12. 
         De la figura anterior cabe destacar que sólo en dos indicadores: empleo de un 
lenguaje de respeto y proximidad hubieron  dos docentes que mejoraron sus nivel de 
desempeño de medianamente satisfactorio a satisfactorio  (5%) y manejo positivo de 
la conducta hubieron diecisiete  docentes que mejoraron sus nivel de desempeño de 
medianamente satisfactorio a satisfactorio(42.5%); sin embargo en el indicador 
promoción de la participación hubo un decrecimiento de (12.5%) y el indicador 
relacionado con la empatía un (2.5%).  
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Tabla 4.13 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo   respecto  al uso de 
estrategias para la enseñanza aprendizaje y uso de estrategias para la evaluación de 
los aprendizajes. 
Niveles 
Uso  de estrategias de enseñanza para el aprendizaje 
Uso de estrategias 
para la evaluación  
de los aprendizajes  
Aprender a 
aprender 
Explicitación 
de los 
procesos 
Protagonismo del 
estudiante 
II ciclo 
IV 
ciclo 
II 
ciclo 
IV 
ciclo II ciclo IV ciclo II ciclo Iv ciclo 
Insatisfactorio 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mediano 70 67.5 10 3 32.5 27.5 57.5 67.5 
Satisfactorio 30 32.5 90 97 67.5 72.5 42.5 32.5 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
 
Figura 4.10: Porcentajes de nivel de logro alcanzado de 40 docentes de Matemática  respecto  al uso 
de estrategias para la enseñanza aprendizaje y uso de estrategias de evaluación de los aprendizajes, en 
base a tabla 4.13. 
         De la figura anterior  cabe destacar que en los indicadores de la competencia uso 
de estrategias de  enseñanza para el aprendizaje de la matemática  hubo una mejora, 
pues  en el indicador promoción del aprender a aprender a resolver problemas 
matemáticos hay un crecimiento de un 2.5%  en el nivel satisfactorio alcanzando al 
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final del Programa un 32.5%  de participantes un nivel satisfactorio. El indicador 
promoción de la explicitación de los procesos hay un crecimiento de un 7%  en el 
nivel satisfactorio alcanzando al final del Programa un 97%. En el indicador 
promoción del protagonismo de los estudiantes hay un crecimiento de un 5%  en el 
nivel satisfactorio alcanzando al final del Programa un 72.5%  de participantes un 
nivel satisfactorio.  
         Sin embargo, en la figura 4.10 se puede observar también que en la competencia 
uso de estrategias de evaluación de los aprendizajes al finalizar el Programa la 
mayoría de los docentes participantes se encuentran en  un nivel medianamente 
satisfactorio(67.5%), pues hay además hay cuatro docentes (10%) que bajaron su 
nivel a medianamente satisfactorio. Esto significa que aún hay limitaciones para la 
recolección de evidencias y utilización del error para aproximar al estudiante al 
razonamiento correcto y a la reflexión de sus procesos seguidos al resolver problemas 
en el área de Matemática.  
         Importa resaltar que las estrategias de acompañamiento respecto al uso de 
estrategias de enseñanza para el aprendizaje, permitió que los algunos docentes, de 
manera individual o en equipo tomen conciencia implícita de los modelos 
pedagógicos y epistemológicos que se evidencian en su quehacer profesional, 
convirtiéndose en “un mediador activo que desde la práctica reconstruye críticamente 
su propia teoría y participa en el desarrollo significativo del conocimiento y la 
práctica profesional” (Porlán, 1998, p.132). 
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Tabla 4.14 
Nivel alcanzado por los  40 docentes de Matemática de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo respecto a la 
generación de un clima propicio para el aprendizaje, uso de estrategias para la 
enseñanza aprendizaje y uso de estrategias para la evaluación de los aprendizajes. 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
 
Figura4.11: Porcentajes de nivel de logro alcanzado de 40 docentes de Matemática por competencia, 
generación de un clima propicio para el aprendizaje, uso de estrategias para la enseñanza aprendizaje y 
uso de estrategias para la evaluación de los aprendizajes, en base a tabla 4.14. 
         Los docentes de Matemática de educación secundaria de los colegios estatales 
de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo   respecto  a 
su práctica docente se encuentran la mayoría en un nivel medianamente satisfactorio. 
Algunos  han mejorado sus niveles de desempeñó pasando  del nivel medianamente 
satisfactorio a satisfactorio en un (20%), esto es ocho docentes, en la competencia 
Niveles 
Generación  de 
Clima positivo 
Uso de estrategias para la 
enseñanza 
Uso de estrategias para la 
evaluación 
II ciclo IV ciclo II ciclo IV ciclo II ciclo IV ciclo 
Insatisfactorio 0 0 0 0 0 0 
Mínimo 0 0 0 0 0 0 
Mediano 77.5 57.5 67.5 52.5 57.5 67.5 
Satisfactorio 22.5 42.5 32.5 47.5 42.5 32.5 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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generación de un clima positivo para el aprendizaje. En  un (15%), esto es seis 
docentes  han mejorado su  nivel de desempeño en  la competencia uso de estrategias 
de enseñanza para el aprendizaje pasando del nivel medianamente satisfactorio a 
satisfactorio. Sin  embargo  en la competencia uso de estrategias para la evaluación de 
los aprendizajes se observa un decrecimiento  de (10%) es decir cuatro docentes no 
pudieron sostener su nivel satisfactorio y bajaron a un nivel medianamente 
satisfactorio. 
          Finalmente importa resaltar que las estrategias de acompañamiento pedagógico 
ha permitido  limitadamente que la mayoría de los docentes de Matemática de 
educación secundaría de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos demuestren en 
su práctica docente una mejora sostenida en relación a la promoción de  un clima 
propicio para el aprendizaje, al uso de estrategias de enseñanza para el aprendizaje y 
al uso de estrategias para la evaluación de los aprendizajes de manera satisfactoria y 
optima; sin embargo, la mayoría de docentes si logró deconstruir y reconstruir su 
práctica pedagógica como también  planificar, implementar,  ejecutar  y sistematizar 
un proyecto  de investigación acción en Matemática en el marco de los enfoques 
Crítico reflexivo y de resolución de problemas. 
         Importa resaltar además que algunos docentes si lograron la elevación en las 
puntuaciones medias del segundo al cuarto ciclo, esto se debe a que en el programa 
cada docente implementó también un proyecto de investigación y  favoreció la 
articulación del desarrollo de los contenidos del área de matemática con otras áreas 
del currículo tomando en cuenta las características de los estudiantes, también exigió 
al docente  contar con evidencias del dominio de teorías y enfoques pedagógicos 
actuales de su área en el desarrollo de la sesión, como también la  mediación del 
acompañante favoreció en    generar espacios de reflexión con los estudiantes para 
valorar los saberes e íconos locales y la diversidad cultural. 
Los estudiantes se sienten más comprometidos con el desarrollo de clase, ello 
se evidencia en su participación activa, el trato entre ellos se ha potenciado 
porque sienten que todos tienen potencialidades y dificultades (Tomado del 
diario de campo de un participante, 2015). 
         En este sentido el acompañamiento también favoreció que se hagan ajustes  con 
pertinencia y flexibilidad  a las actividades ante situaciones imprevistas durante la 
sesión, desarrollar actividades de aprendizaje que generan procesos cognitivos 
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complejos de acuerdo a la edad y características de los estudiantes y propiciar  en los 
estudiantes la indagación de saberes locales, vinculándolos con los saberes propuestos 
por el currículo; sin  embargo, todavía se encuentra en nivel mínimo de satisfacción 
en  el uso de la tecnología en las sesiones de aprendizaje porque el programa no 
focalizó el uso de las TICs. 
A través de la auto reflexión  sobre mi práctica observo que debo perseverar en 
la aplicación de estrategias de evaluación formadora  para que los estudiantes 
sean los protagonistas de su propio aprendizaje y la valoración de las mismas 
haciendo una buena gestión del error y proponiendo sus creaciones y 
recreaciones mediante el uso de portafolios, para de esa manera acercarse cada 
vez más hacia el aprendizaje autónomo (Tomado del diario de campo de un 
participante, 2015). 
         Cada docente participante del Programa de formación hizo la deconstrucción de 
su práctica y la reconstrucción de la misma. 
 La deconstrucción  de mí práctica pedagógica se da  inicio cuando empiezo a 
redactar una descripción profunda de mi misma práctica pedagógica, mediante 
el diario de campo. Luego se categorizó y subcategorizó con  códigos para 
realizar el mapa categorial. Posteriormente se realizó la codificación de cada 
unidad de análisis determinadas en el diario de campo donde se va  a  
identificar  las fortalezas y  debilidades. También se determinó la matriz de 
unidad de análisis sometiéndola  a la reflexión y cambio. Es importante la 
observación en cada momento del actuar de los estudiantes  para que se  pueda 
de esta manera mejorar la práctica pedagógica (Tomado de un proyecto de 
investigación de un participante del programa,2015). 
         En este sentido cada docente participante del programa una vez de deconstruida 
su práctica propone una mejora a su práctica planificando, implementando y 
ejecutando un proyecto de investigación acción. “Es la reconstrucción  o recreación 
de la práctica, o propuesta de una práctica alternativa  más efectiva” (Restrepo G. 
Bernardo, 2011, p. 38). 
La reconstrucción demanda  búsqueda y lectura  de concepciones pedagógicas  
que circulan en el medio académico, no para aplicarlas  al pie de la letra, sino  
para adelantar un proceso de adaptación  que ponga a dialogar  una vez más la 
teoría  con la práctica, dialogo del cual  debe salir un saber pedagógico, 
subjetivo, individual , pero a la vez funcional, esto es , que tiene en cuenta lo 
social, un saber práctico para el  docente que lo teje (Restrepo G. Bernardo, 
2011, p.39).      
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Tabla N° 4.15 
Nivel alcanzado por los docentes de Matemática  de los colegios estatales de los 
distritos de Villa el Salvador y Chorrillos en el II ciclo  y IV ciclo  respecto al 
puntaje total de la práctica docente. 
Nota: Datos recogidos por el investigador de 40 docentes de Matemática, noviembre del (2015). 
          De la tabla 4.15 podemos expresar  que hubo un ligero crecimiento en las  
puntuaciones del tercer cuartil  en 3,5 puntos. Este ligero crecimiento de puntuaciones 
expresa  que las estrategias de acompañamiento pedagógico están aportando 
limitadamente en la mediación de los procesos de enseñanza aprendizaje, como 
también en  la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica; es visible que las 
estrategias de  acompañamiento pedagógico, han  reforzado limitadamente las 
habilidades docentes  para la mejora de  su práctica docente en relación al empleo de 
un lenguaje  que propicia un ambiente de respeto,  manejo positivo de la conducta, 
promover el aprender a aprender a resolver problemas  matemáticos, dar 
protagonismo a los estudiantes mediante  los circuitos de diálogos, discusiones,  
argumentos y reflexiones, recoger evidencias de los logros y dificultades del 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
Figura 4.12.  Diagrama de cajas de puntajes  totales  de la práctica docente en el II ciclo y IV 
ciclode los docentes de Matemática que participaron del citado  Programa de Formación en 
Didáctica de la Matemática  en los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, en el año 2015. 
II Ciclo 
IV 
Ciclo 
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         De la figura anterior, con respecto al valor representativo de los datos es  la 
mediana,  en  el cuarto ciclo el puntaje representativo de la mediana de los datos es 
126 y es  mayor que el valor de  la mediana del segundo  ciclo, cuyo valor es 124. En 
ambos ciclos se encuentran valores atípicos, pues hay mayor dispersión de los datos 
en el cuarto ciclo,  y en el segundo ciclo los datos fueron más homogéneos. Además al 
final  del programa presenta una mayor dispersión (7,6). Esto se debe a que algunos 
participantes mejoraron su práctica y otros al contrario no pudieron sostenerla y en 
algunos casos bajaron sus puntuaciones  en algunos indicadores. 
 
2. 3 Prueba de hipótesis 
         Importan resaltar que en la investigación  se ha considerado el método 
estadístico correspondiente  a las pruebas de contraste de hipótesis para dos muestras 
relacionadas dependientes, donde  su cálculo implica una estimación de los 
parámetros de la población con base en muestras estadísticas; pero se ha tenido la 
limitación de que la muestra es pequeña y la media de las variables en estudio es 
probable que serán distorsionadas por valores extremos. 
Para la utilización de este método se  parte de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo tiene 
distribución normal. 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalos de razón. 
         Se entiende por contraste de hipótesis al proceso mediante el cual se intenta 
comprobar si una afirmación sobre alguna propiedad poblacional puede ser sostenida 
a la luz de la información muestral disponible (Pardo y San Martín, 1998). Mediante 
este proceso  se comprobó  si la hipótesis  planteada es compatible con la evidencia 
empírica obtenida mediante la información de los 40 docentes que constituyeron la 
muestra de interés. 
         En este sentido el “contraste de hipótesis representa un desarrollo de la 
estadística inferencial que permite, a partir de la obtención de información en 
muestras, poner a prueba hipótesis a nivel poblacional” (Molina y. Rodrigo, 2014). 
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Como el tamaño de la muestra es pequeña para la investigación se aplicó t (de 
Student),  distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de 
una población normalmente distribuida. 
         El contraste se basa en el comportamiento de las diferencias entre las 
puntuaciones de los elemento,  de cada para asociado, es decir cada par lo constituye 
las puntuaciones del segundo ciclo y del cuarto ciclo de cada docente que participó 
del Programa de Especialización en Didáctica de la Matemática en los distritos de 
Villa el Salvador y Chorrillos en el año 2013 -2015. 
         Al realizar la prueba t de Student para la determinación de las diferencias entre 
dos medias, se ha podido evaluar si hay diferencias estadísticas en la práctica docente 
en el ciclo II y ciclo IV, para lo cual se procedió a la  determinación de las diferencias 
entre dos medias muestrales y la construcción del intervalo de confianza.  
         En este sentido importa destacar que el nivel de significación, error tipo I  o  α 
(rechazar una Ho cuanto ésta es verdadera) que se asume es de 5%, así como el nivel 
de confianza (1α ) es de 95%.  
 
Prueba de hipótesis – t Student para muestras relacionadas –Puntaje total. 
  
  Prueba t 
Según Hernández (2010) es una prueba estadística para evaluar si dos grupos 
difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable. 
El cálculo e interpretación  del valor t  se hizo mediante  el programa estadístico 
SPSS, este paquete estadístico arroja una tabla con varios resultados, de los cuales 
los más necesarios para interpretar son el valor t  y su significancia. 
El análisis se realizó por puntaje total. 
Se tuvieron los datos relacionados de 40 docentes. 
Prueba  de normalidad  
Se aplicó la prueba K-S para las variables de los puntajes al II ciclo del programa 
(pre), y al IV ciclo del programa (post) para comprobar que siguen una distribución 
normal. 
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Contraste de hipótesis específicas 
Tabla 4.16  
Prueba de muestras emparejadas dependientes,  II ciclo y IV ciclo de los  40 docentes 
de Matemática que participaron en el   Programa de Formación en Didáctica de la 
Matemática  en los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, en el año  2013-2015. 
 
Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig. 
(bilater
al) Media 
Desviac
ión 
estánda
r 
Media de 
error 
estándar 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior 
Superio
r 
D. Clima  II y IV ciclo 
D. Estrategias II y IV . 
 D Evaluación II y IV  
-,6250 2,5987 ,4109 -1,4561 ,2061 -1,521 39 ,136 
-,4000 5,6332 ,8907 -2,2016 1,4016 -,449 39 ,656 
,1250 1,5556 ,2460 -,3725 ,6225 ,508 39 ,614 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
A.-Se determinó si  la aplicación de la estrategia de acompañamiento pedagógico 
influye positivamente en la generación de un clima propicio para el aprendizaje de los 
estudiantes  en los docentes de Matemática, a través de la comparación de los puntales 
promedios. Se usó el nivel de significación alfa=0.05, es decir con un nivel de 
confianza del 95% 
La Regla de decisión que se usará es la siguiente: 
Rechazar la hipótesis nula si p (sig) <= 0.05 
H1: Las estrategias de acompañamiento pedagógico, influyen positivamente en la 
generación de un clima propicio para el aprendizaje de los estudiantes  en los docentes 
de Matemática de educación secundaria de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos, provincia y región Lima, en el año 2015. 
H01: Las estrategias de acompañamiento pedagógico, no influyen positivamente en la 
generación de un clima propicio para el aprendizaje de los estudiantes  en los docentes 
de Matemática de educación secundaria de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos, provincia y región Lima, en el año 2015. 
De la tabla 4.3.1 se aprecia que p = 0,136 con alfa = 0,05 como no es menor de 
0,05(alfa), no se rechaza  la Ho, con un nivel de significancia del 5%. 
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Por lo tanto no hay evidencias suficientes de que las estrategias de acompañamiento 
pedagógico influyen significativamente en la en la generación de un clima propicio 
para el aprendizaje de los estudiantes  en los docentes de Matemática de educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y región Lima, 
en el año 2015. 
B.-Se requiere determinar si  la aplicación de la estrategia de acompañamiento 
pedagógico influye influyen positivamente en el uso de estrategias de enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes  en los docentes de Matemática de educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y región Lima, 
en el año 2015, a través de la comparación de los puntales promedios. Se usó el nivel 
de significación alfa=0.05, es decir con un nivel de confianza del 95% 
La Regla de decisión que se usará es la siguiente: 
Rechazar la hipótesis nula si p (sig) <= 0.05 
H2: Las estrategias de acompañamiento pedagógico, influyen positivamente en el uso 
de estrategias de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  en los docentes de 
Matemática de educación secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos 
provincia y región Lima, en el año 2015. 
H02: Las estrategias de acompañamiento pedagógico, no influyen positivamente en el 
uso de estrategias de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  en los docentes 
de Matemática de educación secundaria de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos, provincia y región Lima, en el año 2015. 
De la tabla 4.3.1 se aprecia que p = 0,656 con alfa = 0,05 como no es menor de 
0,05(alfa), no se rechaza  la Ho, con un nivel de significancia del 5%. 
Por lo tanto no hay evidencias suficientes de que las estrategias de acompañamiento 
pedagógico influyen positivamente en el uso de estrategias de enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes  en los docentes de Matemática de educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y región Lima, 
en el año 2015), no se rechaza  la Ho, con un nivel de significancia del 5%. 
Por lo tanto no hay evidencias suficientes de que las estrategias de acompañamiento 
pedagógico influyen significativamente en el uso de estrategias de enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes  en los docentes de Matemática de educación 
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secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y región Lima, 
en el año 2015. 
C.-Se requiere determinar si  la aplicación de la estrategia de acompañamiento 
pedagógico influye influyen positivamente en el uso de estrategias de evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes  en los docentes de Matemática de educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y región Lima, 
en el año 2015, a través de la comparación de los puntales promedios. Se usó el nivel 
de significación alfa=0.05, es decir con un nivel de confianza del 95% 
La Regla de decisión que se usará es la siguiente: 
Rechazar la hipótesis nula si p (sig) <= 0.05 
H3: Las estrategias de acompañamiento pedagógico, influyen positivamente en el uso 
de estrategias de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes  en los docentes de 
Matemática de educación secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, 
provincia y región Lima, en el año 2015. 
H03: Las estrategias de acompañamiento pedagógico, no influyen positivamente en el 
uso de estrategias de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes  en los docentes 
de Matemática de educación secundaria de los distritos de Villa el Salvador y 
Chorrillos, provincia y región Lima, en el año 2015. 
De la tabla 4.3.1 se aprecia que p = 0,614 con alfa = 0,05 como no es menor de 
0,05(alfa), no se rechaza  la Ho, con un nivel de significancia del 5%. 
Por lo tanto no hay evidencias suficientes de que las estrategias de acompañamiento 
pedagógico influyen positivamente en el uso de estrategias de evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes  en los docentes de Matemática de educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y región Lima, 
en el año 2015, no se rechaza  la Ho, con un nivel de significancia del 5%. 
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Contraste de hipótesis General 
Tabla 4.17  
Prueba de muestras emparejadas II ciclo y IV ciclo de los  40 docentes de 
Matemática que participaron en el   Programa de Formación en Didáctica de la 
Matemática  en los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, en el año  2013-2015 
 
Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig. 
(bilateral
) 
Media 
Desviació
n 
estándar 
Media de 
error 
estándar 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Ciclo II 
Ciclo IV ,800000 8,458648 1,337430 3,505207 1,905207 -,598 39 ,553 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
 Se requiere determinar si  la aplicación de la estrategia de acompañamiento 
pedagógico influye en la práctica docente, a través de la comparación de los puntales 
promedios. Se usó el nivel de significación alfa=0.05, es decir con un nivel de 
confianza del 95% 
La Regla de decisión que se usará es la siguiente 
Rechazar la hipótesis nula si p (sig) <= 0.05 
Ho: Las estrategias de acompañamiento pedagógico no influyen significativamente en 
la mejora de la práctica en los docentes del área de matemática de educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y región Lima, 
en el año 2015. 
H1: Las  estrategias de acompañamiento pedagógico, influyen significativamente en 
la mejora de la práctica en los  docentes del área  de Matemática de Educación 
Secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, provincia y región Lima, 
en el año 2015 
De la tabla 4.3.2 se aprecia que p = 0,553 con alfa = 0,05 como no es menor de 
0,05(alfa), no se rechaza  la Ho, con un nivel de significancia del 5%. 
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Por lo tanto no hay evidencias estadísticas suficientes de que las estrategias de 
acompañamiento pedagógico influyen significativamente en la mejora de la práctica 
en los  docentes del área  de Matemática de Educación Secundaria de los distritos en 
mención. 
Tabla 4.18  
Relación entre  datos de las variables,  II ciclo y IV ciclo de los  40 docentes de 
Matemática que participaron en el   Programa de Formación en Didáctica de la 
Matemática  en los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, en el año  2013-2015 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Ciclo II Pre Total & Ciclo 
IV Post Total 
40 194 230 
Nota: Ficha de análisis del Desempeño Docente, anexo 3 
A partir de la información estadística de la tabla 4.3.3 se analizó la correlación de las 
puntuaciones sobre la práctica docente de los muestras relacionadas dependientes, 
respecto a las observaciones a los mismos docentes en el segundo ciclo y cuarto ciclo. 
La correlación fue  positiva débil (0,194). 
Importa observar  en la  figura  siguiente la relación entre las variables puntuaciones 
al inicio del programa y al final del Programa citado: 
Grafica de la relación de variables 
 
 Puntuaciones del  Inicio  
P
u
n
tu
acio
n
es al  fin
al 
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Figura 4.13.Gráfica  de relación  de las variables al inicio y término del programa. 
         De la figura 4.13 se observa en la nube de puntos  la correlación positiva débil 
(0.194) y la  tendencia es ascendente,  los docentes con puntuaciones altas su 
desempeño  en el II  ciclo están asociadas con puntuaciones altas en el IV ciclo; sin 
embargo hay algunos docentes que se han mantenido en sus puntuaciones y otros no 
pudieron mantenerse y más bien bajaron al término del Programa. 
En este sentido,  importa resaltar que los docentes han sostenido sus prácticas 
docentes y algunos han bajado. Estas diferencias se asocian al grado de compromiso 
que le imprimió cada docente, pues, quién  pudo ir mejorando en base a su reflexión 
también pudo responder a las exigencias del Programa, a la implementación de  un 
proyecto de investigación en relación a aplicación de estrategias en la didáctica 
específica  del contenido del área en base a un teórico como Polya, Shoenfeld, 
Brandfor, Miguel de Guzmán, Dienes entre otros. 
 
         Existe una práctica diferenciada  en relación a la generación de un clima 
propicio para el aprendizaje, uso de estrategias de enseñanza para el aprendizaje y uso 
de estrategias para la evaluación de los aprendizajes. 
 
4.3. Discusión de los resultados 
 
         En el marco de la Ley General de  Educación N° 28044 y el Marco de Buen 
Desempeño Docente, se ha venido implementando Programas de Formación en 
Servicio con el objetivo de mejorar el desempeño docente,  y las  políticas de 
formación docente en servicio han ido marcando caminos en la educación básica en 
los últimos años.  
         En este sentido, el acompañamiento pedagógico tal como se evidencia  en las 
investigaciones que figuran en los antecedentes de esta investigación se ha constituido 
en una herramienta fundamental para la mejora de las prácticas educativas. Las 
estrategias de acompañamiento pedagógico ha sido relacionado con  acciones de 
supervisión, asesoría y por ello este programa de formación  denomina como una de 
las estrategias de acompañamiento:  la visita al docente a su contexto, sin mayor 
explicitación  y profundización sobre el uso de estrategias reflexivas mediadoras 
como factor clave en la mejora de la calidad de las interacciones en el aula. 
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         Respecto a la primera conclusión que no hay evidencias estadísticamente 
significativas para determinar que la implementación de las estrategias de 
acompañamiento pedagógico en particular la  estrategia de reflexión sobre la práctica 
influya significativamente  en  la práctica docente de los docentes de matemática de 
educación secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, en año 2015. 
Se obtienen logros limitados. Algunos aspectos que se podrían asociar, entre otros 
factores es a las características relacionadas a la experiencia y formación del docente 
y del acompañante pedagógico en procesos reflexivos y de autoformación. Se genera 
la necesidad de seguir fortaleciendo la práctica reflexiva del docente y acompañante 
para su desarrollo profesional. 
         Estos resultados significan que las estrategias de acompañamiento pedagógico, a 
pesar de tener como enfoque crítico reflexivo, intercultural crítico y el enfoque de 
resolución de problemas limitadamente han  contribuido  en el desarrollo profesional 
del acompañante pedagógico especializado y el docente acompañado,  puesto que  se 
necesita ampliar los rasgos que caractericen a un verdadero acompañamiento  
pedagógico especializado que conecte la teoría y la práctica en relación al uso de 
estrategias reflexivas para la generación de un clima propicio para el aprendizaje, uso 
de estrategias reflexivas para la enseñanza para el aprendizaje de la Matemática en 
base a la resolución de problemas  y  uso  de estrategias reflexivas para la evaluación 
de los aprendizajes en Matemática 
         En relación a la segunda conclusión, no hay evidencias estadísticamente 
significativas para determinar que la implementación de las estrategias de 
acompañamiento pedagógico en particular la  estrategia de reflexión sobre la práctica 
influya significativamente  en  la generación de un clima propicio para el aprendizaje 
en docentes de matemática de educación secundaria de los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos, en año 2015. 
          Los hallazgos destacan que aún hay limitaciones para emplear un lenguaje de 
respeto, para generar participación, demostrar empatía y ser capaz de ponerse en el 
lugar de los estudiantes , como también manejar positivamente la conducta. De 
acuerdo a estos hallazgos es importante que los acompañantes  y docentes continúen 
formándose  en usar estrategias reflexivas para decodificar creencias, teorías 
implícitas y poder reconstruir una nueva práctica en base a una interacción de 
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confianza, respeto y proximidad puesto que es una necesidad hacer las interacciones 
un espacio más humano lleno de afectos, motivaciones, compromisos y reflexiones. 
         Respecto a la tercera conclusión que  no hay evidencias estadísticamente 
significativas para determinar que la implementación de las estrategias de 
acompañamiento pedagógico en particular la  estrategia de reflexión sobre la práctica 
influya significativamente  en  el uso de estrategias de enseñanza para el aprendizaje 
en docente de matemática de educación secundaria de los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos, en año 2015. Se evidencia limitaciones para la promoción del 
aprender a aprender, limitaciones  en la explicitación de los procesos seguidos al 
resolver una actividad matemática y la promoción del protagonismo de  los 
estudiantes en sus aprendizajes mediante una mediación efectiva. De acuerdo a este 
hallazgo importa buscar oportunidades e intercambio de experiencias para nutrir el 
bagaje de estrategias para resolver nuevas  situaciones  del aprendizaje de la 
Matemática teniendo en cuenta el enfoque socio formativo, el crítico reflexivo, el 
intercultural crítico y el enfoque   de resolución de problemas. Es importante la 
práctica reflexiva para que los docentes y acompañantes reflexionen acerca de su 
propio ejercicio profesional y formación en el uso de estrategias de enseñanza para el 
aprendizaje y poder mantener conocimientos sólidos disciplinares y didácticos del 
área de Matemática. 
 
         En relación a la cuarta conclusión, no hay evidencias estadísticamente 
significativas para determinar que la implementación de las estrategias de 
acompañamiento pedagógico en particular la  estrategia de reflexión sobre la práctica 
influya significativamente  en  el uso de estrategias de evaluación para el aprendizaje 
en docente de matemática de educación secundaria de los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos, en año 2015. A partir de estas evidencias se genera la 
necesidad de profundizar en estrategias de reflexión para abandonar prácticas 
tradicionales de evaluación que no toma en cuenta la gestión del error como 
oportunidad de aprendizaje y fortalecer las estrategias de ayuda  pedagógica para 
reorientar el error y aproximar a un razonamiento correcto. 
         En la investigación se encontró además una correlación positiva débil (0.194) y 
la  tendencia ascendente,  esto explica que los docentes con puntuaciones altas en su 
práctica docente  en el II  ciclo están asociadas con puntuaciones altas en el IV ciclo; 
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sin embargo hay algunos docentes que se han mantenido en sus puntuaciones y otros 
no pudieron mantenerse y más bien bajaron al término del Programa citado. 
         Sin embargo, cualitativamente hay mayores indicios de una influencia positiva 
en el desarrollo de habilidades pedagógicas en los docentes participantes. Según el 
análisis cualitativo de los datos recogidos en la investigación es importante resaltar 
que hay casos particulares donde se puede observar que la estrategia reflexión de la 
práctica ha tenido un sentido formativo sobre los factores que condicionan la práctica 
pedagógica, en este sentido los docentes han ido identificando sus potencialidades y 
los aspectos a mejorar, generando propuestas de mejora en procesos y recursos de la 
enseñanza para el aprendizaje del área de matemática y se desarrollen  a futuro como 
profesionales “práctico-reflexivos” tal como lo señala Schön y puedan activar, en el 
transcurso de su quehacer, un proceso de reflexión en y sobre la práctica pedagógica. 
No hay evidencias suficientes para expresar si estos logros en los casos aislados se 
deben a las estrategias de acompañamiento o a otros factores. 
         El acompañamiento ha permitido  que todos los docentes participantes han 
implementado un proyecto de investigación en relación a aplicación de estrategias en 
la didáctica específica  del contenido del área en base a un teórico como Polya, 
Shoenfeld, Brandfor, Miguel de Guzmán, Dienes entre otros. Importa resaltar 
también, que uno de los hallazgos no previsto  es que  las  estrategias de 
acompañamiento pedagógico del Programa de Formación se  han centrado en la 
implementación de la investigación que hizo cada docente, sin ahondar en las 
interacciones en el aula. 
         Al cruzar información cuantitativa y cualitativa en la investigación, se encontró 
que   hay   docentes que han mantenido un nivel medianamente satisfactorio y 
satisfactorio en su práctica pedagógica desde el inicio del programa hasta el término, 
pero  en base a los documentos de  los docentes participantes y el acompañante 
pedagógico, hay evidencias que los docentes en mención han  reforzado  sus  
habilidades pedagógicas  para la mejora de  su práctica en el área de Matemática. 
         Queda aún pendiente profundizar los hallazgos cualitativos del presente estudio 
y  servirán para seguir  investigando mediante estudio de casos  a los  docentes que 
demostraron mayores logros,  para saber  si lograron mejorar su práctica docente 
implementando su proyecto de investigación en el aula en sus  clases de Matemática y 
si se sostiene en el tiempo y además  ir profundizando a través de estudio de casos 
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sobre el impacto en los estudiantes, esto se constituye en una línea a trabajar en 
futuras investigaciones. 
         Finalmente se resalta la intención de esta investigación por contribuir con 
elementos orientadores para un acompañamiento crítico reflexivo basado en el 
diálogo intercultural  para potenciar una práctica reflexiva formativa sostenida 
mediante una mediación pertinente que oriente a una reflexión crítica; es decir,  no 
sólo a una reflexión técnica y práctica a nivel de metodologías y logros de 
conocimientos didácticos y disciplinares, sino a una reflexión de los valores, 
compromisos y acciones morales con el desarrollo de personalidades autónomas 
capaces de transformar su realidad en armonía con el contexto socio cultural 
ambiental.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES  
 
1.-A un nivel de significancia del 5%, mediante la prueba t Student, se determinó que 
no hay evidencias estadísticamente significativas para determinar que la 
implementación de las estrategias de acompañamiento pedagógico en particular la  
estrategia de reflexión sobre la práctica influya significativamente  en  la práctica 
docente de los docentes de matemática de educación secundaria de los distritos de 
Villa el Salvador y Chorrillos, en año 2015. 
 
2.- A un nivel de significancia del 5%, mediante la prueba t Student, se determinó que  
no hay evidencias estadísticamente significativas para determinar que la 
implementación de las estrategias de acompañamiento pedagógico en particular la  
estrategia de reflexión sobre la práctica influya significativamente  en  la generación 
de un clima propicio para el aprendizaje en docente de matemática de educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, en año 2015. 
 
3.- A un nivel de significancia del 5%, mediante la prueba t Student, se determinó que 
no hay evidencias estadísticamente significativas para determinar que la 
implementación de las estrategias de acompañamiento pedagógico en particular la  
estrategia de reflexión sobre la práctica influya significativamente  en  el uso de 
estrategias de enseñanza para el aprendizaje en docente de matemática de educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, en año 2015. 
 
4.- A un nivel de significancia del 5%, mediante la prueba t Student, se determinó que 
no hay evidencias estadísticamente significativas para determinar que la 
implementación de las estrategias de acompañamiento pedagógico en particular la  
estrategia de reflexión sobre la práctica influya significativamente  en  el uso de 
estrategias de evaluación para el aprendizaje en docente de matemática de educación 
secundaria de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, en año 2015. 
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RECOMENDACIONES 
1.-Se recomienda al Ministerio de educación tomando como base los lineamientos de 
política de formación en servicio seguir con  la implementación de estrategias de 
acompañamiento pedagógico centradas en la interacción en el aula, para mediar los 
procesos y hacer uso de estrategias reflexivas para la generación de un clima propicio 
para el aprendizaje, uso de estrategias reflexivas para la enseñanza para el aprendizaje 
y uso de estrategias reflexivas para la evaluación de los aprendizajes. Además brindar 
un soporte personalizado sobre didáctica específica del contenido del área de 
matemática al docente de aula orientado hacia la investigación en el aula  para 
empoderar al docente en la validación  de una nueva práctica y junto al acompañante 
desarrollarse profesionalmente. 
 
2.-Se recomienda a las instituciones formadoras en  especialización en didáctica de la 
matemática,  profundizar en estudios acerca del papel en las interacciones en el aula 
de los docentes en relación al manejo de la didáctica específica de contenido de la 
matemática  en el aula, las creencias, las dificultades, los obstáculos y errores de la 
misma,  porque sigue siendo fundamental estos aspectos y están relacionados con la 
calidad y la pertinencia de la educación matemática de nuestro país. 
 
3.-Se recomienda a las instituciones educativas establecer alianzas con universidades, 
ONGs para que en colectivo de docentes  se siga formando como profesional y siga 
profundizando en estudios sobre el conocimiento de la persona  (docente y 
estudiante), su situación, sus expectativas, la calidad de las intervenciones y el apoyo 
pedagógico a brindado para el desarrollo de competencias matemáticas, como 
también la posición del docente frente a nuevos roles en el aula y en la sociedad 
donde la educación matemática se debe convertir  en un medio y en un fin. 
  
4.-Se recomienda  seguir investigando sobre el uso de estrategias reflexivas  del 
docente, la calidad y eficacia de los contenidos, los estilos pedagógicos que median  el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las  escuelas de nuestro país 
para potenciar la formación matemática desde el práctica pedagógica y la reflexión 
sobre la práctica pedagógica. 
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Anexo 1: Ficha Reflexión sobre la práctica 
Nombres y apellidos: ................................................................................................. 
GENERACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 
 Totalmente 
en 
desacuerdo 
1 
Parcialmente 
en desacuerdo 
 
2 
Parcialment
e en 
acuerdo 
3 
Totalmente  de 
acuerdo 
 
4 
EMPLEO UN LENGUAJE QUE PROPICIA UN 
AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 
Durante la   sesión   hay demostraciones de: 
  
•Proximidad, afecto y calidez . 
•Tono y volumen de voz respetuoso. 
•Lenguaje corporal  gestual y verbal respetuoso 
Sonrisas . 
•Contacto Visual . 
    
PROMUEVO  LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
Las estrategias que utilizo durante mi sesión dan 
oportunidad  para que :  
 Los estudiantes expresen sus ideas, conjeturas, 
argumentos y reflexiones. 
 Recoja sus creencias,   intereses,  y puntos de vista. 
 Tome  en cuenta sus  aportes para el logro del 
aprendizaje. 
1 2 3 4 
 ME PONGO EN EL LUGAR DE LOS  
ESTUDIANTES 
Durante la sesión de clase: 
 Demuestro Interés y sensibilidad frente a las necesidades 
afectivas y académicas manifiestas de los estudiantes. 
 Atiendo de manera eficaz  las necesidades afectivas y 
académicas no manifiestas. 
1 2 3 4 
 MANEJO POSITIVAMENTE LA CONDUCTA 
Porque: 
 Explicito las expectativas y normas de convivencia 
claras. 
 Monitoreo  y actúo en coherencia    con las normas 
 Redirecciono  comportamientos inadecuados. 
 Refuerzo positivamente las buenas conductas. 
 
1 2 3 4 
ENSEÑANZA PARA EL  APRENDIZAJE 
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Institución Educativa: ...................................................................... 
 
 
 
 
 
5. PROMUEVO EL  APRENDER A APRENDER A 
RESOLVER PROBLEMAS MATEMATICOS 
 Comunico los propósitos de la sesión y las  situaciones  
problemáticas  tienen relación con el contexto. 
 Me aseguro que comprendan  los propósitos  
 Utilizo materiales manipulativos, visuales  e interactivos  
que ayuden a construir conceptos y/o diseñar estrategias 
de solución de  problemas. 
 Promuevo  la aplicación de diferentes estrategias  de 
resolución de problemas. 
1 2 3 4 
6.-PROTAGONISMO  DE LOS ESTUDIANTES 
 
 Adapto y manejo eficazmente el tiempo de la sesión. 
 Estudiantes involucrados en las actividades de 
aprendizaje. 
 Brindo actividades adicionales considerando los ritmos y 
estilos de aprendizaje.  
1 2 3 4 
7.-PROMUEVO  LA EXPLICITACIÓN DE 
PROCESOS . 
•Me aseguro de que las preguntas sean abiertas y 
promuevan el análisis, la generación de conjeturas,  
hipótesis y reflexión. 
•Doy oportunidad  para  que  los estudiantes  expliquen los 
procedimientos seguidos  en la resolución de problemas 
matemáticos y sus reflexiones sobre los errores. 
•Aseguro  el uso de diferentes representaciones  (gráficas, 
verbal, tabular, simbólica). 
• Aseguro que los estudiantes argumenten sus  
razonamientos. 
1 2 3 4 
EVALUACIÓN 
8.-RECOJO EVIDENCIAS Y UTILIZO EL ERROR 
PARA APROXIMAR AL ESTUDIANTE  AL 
RAZONAMIENTO CORRECTO 
Doy oportunidad  para  que los estudiantes: •Identifiquen 
sus errores. 
•Comparen estrategias de solución, contrasten. Evalúen los 
procesos seguidos en la resolución de problemas 
matemáticos.  
•Utilizo  las evidencias recogidas para hacer cambios y 
retroalimentar. 
1 2 3 4 
Fuente:  Elaboración propia del investigador en base al Marco del Buen Desempeño Docente 
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VARIABLE: GENERACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 
 Parcialmente 
en acuerdo 
3 
Totalmen
te  de 
acuerdo 
4 
Análisis e interpretación 
Empleo un lenguaje 
que propicia un 
ambiente de respeto 
y proximidad 
 
 
25% 
 
75% 
El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo que durante 
sus sesiones de matemática hay  proximidad, afecto y calidez, tono 
y volumen de voz respetuoso, lenguaje corporal  gestual y verbal 
respetuoso, sonrisas  y contacto Visual ;sin embargo el 25% de 
docentes dice  que parcialmente emplean un lenguaje que  propicia  
un ambiente de respeto y proximidad. 
Promuevo  la 
participación de 
los estudiantes 
 
 
 
25% 
 
 
 
75% 
El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo que durante 
sus sesiones de matemática las estrategias que utilizan en su  sesión 
dan oportunidad  para que :  
 Los estudiantes expresen sus ideas, conjeturas, argumentos y 
reflexiones. 
 Recojan sus creencias,   intereses,  y puntos de vista. 
 Tome  en cuenta sus  aportes para el logro del aprendizaje. 
;sin embargo el 25% de docentes dice  que parcialmente 
promueven  la participación de los estudiantes. 
 Me pongo en el 
lugar de los  
estudiantes 
 
50% 
 
50% 
 
 
El 50% de los docentes están totalmente de acuerdo que durante 
sus sesiones de matemática demuestran empatía  y se ponen en el 
lugar de los estudiantes, demostrando interés  y sensibilidad frente 
a necesidades afectivas y académicas; sin embargo 50% expresan 
que están parcialmente de acuerdo. 
Manejo 
positivamente la 
conducta 
 
25% 75% 
El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo que durante 
sus sesiones de matemática manejan positivamente la conducta de 
los estudiantes, ya que explicitan las normas de convivencia, 
redireccionan comportamientos  inadecuados y refuerzan 
positivamente buenas conductas; sin embargo el 25% está 
parcialmente de acuerdo. 
VARIABLE ENSEÑANZA PARA EL  APRENDIZAJE 
Promuevo el  
aprender a 
aprender a resolver 
problemas 
matemáticos 
 
25% 
 
75% 
 
El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo que 
promueve el aprender a aprender a resolver problemas 
matemáticos durante sus sesiones de matemática al comunicar 
los propósitos de la sesión y las  situaciones  problemáticas  
tienen relación con el contexto, se  aseguran que comprendan  
los propósitos, utilizan  materiales manipulativos, visuales  e 
interactivos  que ayuden a construir conceptos y/o diseñar 
estrategias de solución de  problemas y que además  
promueven   la aplicación de diferentes estrategias  de 
resolución de problemas.; sin embargo el 25% está 
parcialmente de acuerdo. 
Protagonismo  de los 
estudiantes 
 
50% 50% 
 
El 50% de los docentes están totalmente de acuerdo que durante 
sus sesiones de matemática dan protagonismo a los estudiantes 
para ello adaptan y manejan eficazmente el tiempo y brindan 
actividades adicionales  considerando los ritmos y estilos de 
aprendizaje; sin embargo 50% expresan que están parcialmente 
de acuerdo. 
    
 
Anexo 2: Resumen de información de la ficha de reflexión sobre la práctica. 
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Fecha: ..................................... 
Fuente: Elaboración propia en base a la reflexión sobre la práctica de 8 docentes durante al término del programa de 
formación. 
 
Promuevo  la 
explicitación de 
procesos . 
 
25% 75% El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo que durante 
sus sesiones de matemática se aseguran que las preguntas sean 
abiertas para promover el análisis, la generación de conjetura, 
hipótesis y reflexión. Como también dan oportunidad  para  que  
los estudiantes  expliquen los procedimientos seguidos  en la 
resolución de problemas matemáticos y sus reflexiones sobre los 
errores. 
Aseguran  el uso de diferentes representaciones  (gráficas, verbal, 
tabular, simbólica) y promueven que los estudiantes argumenten 
sus  razonamientos. ; sin embargo el 25% está parcialmente de 
acuerdo. 
VARIABLE   EVALUACIÓN 
Recojo evidencias y 
utilizo el error para 
aproximar al estudiante  
al razonamiento correcto 
 
50% 50% El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo que durante 
sus sesiones de matemática recogen evidencias y utilizan el error 
para aproximar al estudiante al razonamiento correcto, en este 
sentido dan oportunidad  para  que los estudiantes: 
 •Identifiquen sus errores. 
•Comparen estrategias de solución, contrasten. Evalúen los 
procesos seguidos en la resolución de problemas matemáticos.  
•Utilizan  las evidencias recogidas para hacer cambios y 
retroalimentar  se  
 ; sin embargo el 25% está parcialmente de acuerdo. 
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Anexo 3 : FICHA DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nombres y apellidos: ................................................................................................. 
Institución Educativa: ...................................................................... 
GENERACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 
 Totalmente 
en 
desacuerdo 
1 
Parcialmente 
en desacuerdo 
 
2 
Parcialment
e en 
acuerdo 
3 
Totalmente  de 
acuerdo 
 
4 
EMPLEA  UN LENGUAJE QUE PROPICIA UN 
AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 
Durante la  sesión   hay demostraciones de: 
  
•Proximidad, afecto y calidez . 
•Tono y volumen de voz respetuoso. 
•Lenguaje corporal  gestual y verbal respetuoso 
Sonrisas. 
•Contacto Visual . 
    
PROMUEVE  LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
Las estrategias que utilizó durante la sesión dan 
oportunidad  para que :  
 Los estudiantes expresen sus ideas, conjeturas, 
argumentos y reflexiones. 
 Recoja sus creencias,   intereses,  y puntos de vista. 
 Tome  en cuenta sus  aportes para el logro del 
aprendizaje. 
1 2 3 4 
 EL DOCENTE SE PONE  EN EL LUGAR DE LOS  
ESTUDIANTES 
Durante la sesión de clase: 
 Demuestra  interés y sensibilidad frente a las necesidades 
afectivas y académicas manifiestas de los estudiantes. 
 Atiende  de manera eficaz  las necesidades afectivas y 
académicas no manifiestas. 
1 2 3 4 
 MANEJA  POSITIVAMENTE LA CONDUCTA 
Porque: 
 Explicita  las expectativas y normas de convivencia 
claras. 
 Monitorea  y actúa en coherencia    con las normas 
 Redirecciona  comportamientos inadecuados. 
 Refuerza positivamente las buenas conductas. 
 
1 2 3 4 
ENSEÑANZA PARA EL  APRENDIZAJE 
5. PROMUEVO EL  APRENDER A APRENDER A 
RESOLVER PROBLEMAS MATEMATICOS 
 Comunica los propósitos de la sesión y las  situaciones  
problemáticas  tienen relación con el contexto. 
 Se  asegura que comprendan  los propósitos  
 Utiliza  materiales manipulativos, visuales  e interactivos  
que ayuden a construir conceptos y/o diseñar estrategias 
de solución de  problemas. 
 Promueve  la aplicación de diferentes estrategias  de 
1 2 3 4 
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Fecha: ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
resolución de problemas. 
6.-PROTAGONISMO  DE LOS ESTUDIANTES 
 
 Adapta  y manejo eficazmente el tiempo de la sesión. 
 Estudiantes involucrados en las actividades de 
aprendizaje. 
 Brinda actividades adicionales considerando los ritmos y 
estilos de aprendizaje.  
 
1 2 3 4 
7.-PROMUEVE  LA EXPLICITACIÓN DE 
PROCESOS. 
•Se asegura  de que las preguntas sean abiertas y 
promuevan el análisis, la generación de conjeturas,  
hipótesis y reflexión. 
•Da  oportunidad  para  que  los estudiantes  expliquen los 
procedimientos seguidos  en la resolución de problemas 
matemáticos y sus reflexiones sobre los errores. 
•Asegura  el uso de diferentes representaciones  (gráficas, 
verbal, tabular, simbólica). 
• Asegura  que los estudiantes argumenten sus  
razonamientos. 
1 2 3 4 
EVALUACIÓN 
8.-RECOJE  EVIDENCIAS Y UTILIZA  EL ERROR 
PARA APROXIMAR AL ESTUDIANTE  AL 
RAZONAMIENTO CORRECTO 
Da  oportunidad  para  que los estudiantes: •Identifiquen 
sus errores. 
•Comparen estrategias de solución, contrasten. evalúen los 
procesos seguidos en la resolución de problemas 
matemáticos.  
•Utiliza   las evidencias recogidas para hacer cambios y 
retroalimentar. 
1 2 3 4 
TOTAL  
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Anexo 5 
Cuadro resumen  del acompañamiento para la reflexión  para, en y sobre la 
práctica docente 
Ciclo I Ciclo II Ciclo III CICLO IV 
 Diálogo reflexivo 
sobre los factores 
que condicionan su 
práctica pedagógica.  
 
 Asesoramiento  para 
el uso y manejo del  
Diario de Campo. 
 
 Diálogo reflexivo 
sobre los factores 
que condicionan su 
práctica pedagógica.  
 Asesoramiento  para 
la presentación del 
perfil mejorado del 
proyecto de 
Investigación 
Acción. 
 Asesoría en la 
planificación según 
los nuevos 
lineamientos. 
 
 Diálogo reflexivo 
sobre los factores que 
condicionan su 
práctica pedagógica. 
 Asesoramiento  para 
la presentación de la 
prueba de 
diagnóstico de los 
estudiantes y la tabla 
de especificaciones. 
 
 Diálogo reflexivo sobre los 
factores que condicionan su 
práctica pedagógica.  
 Actualización de la 
estructura del informe final 
de la investigación.  
 Elaboración de la Matriz de 
Consistencia para la 
sustentación del informe 
final de la investigación 
acción. 
 Revisión y reajuste de la 
interpretación y 
conclusiones de los 
resultados  cualitativos: 
Matriz de registro de 
diarios de campo. Matriz de 
Conclusiones. 
 Asesoramiento sobre las 
conclusiones, sugerencias y 
lecciones aprendidas. 
 
 Diálogo reflexivo sobre 
los factores que 
condicionan su práctica 
pedagógica. 
 Verificación sobre el 
registro de su práctica 
pedagógica en el Diario 
de Campo.  
 Reflexión de su 
práctica pedagógica, 
tomando la 
información de la ficha 
de acompañamiento y 
su Diario de Campo.  
 
 
 Reflexión de su 
práctica pedagógica, 
tomando la 
información de la ficha 
de acompañamiento y 
su Diario de Campo.  
 Reflexión crítica sobre la 
deconstrucción  de su 
práctica  pedagógica  
mediante el Mapa de 
la deconstrucción.  
 Y Reflexión crítica sobre 
la reconstrucción  de 
su práctica  
pedagógica  mediante 
el Mapa de la 
reconstrucción.  
 
 Seguimiento y 
orientación  de la 
estructura del Diseño 
del plan de acción. 
 
 Asesoría en la 
planificación según 
los nuevos 
lineamientos 
 
 
 Reflexión de su práctica 
pedagógica, tomando la 
información de la ficha 
de acompañamiento y 
su Diario de Campo.  
 
  Asesoramiento en el 
reajuste del plan de de 
acción, diseño de 
sesiones innovadoras y 
la matriz de 
planificación de 
sesiones innovadoras. 
 
 Acompañamiento en la 
elaboración de la lista 
de cotejo de las 
sesiones innovadores y 
de los recursos y 
materiales de las 
sesiones innovadoras.  
 
 
 Reflexión de su práctica 
pedagógica tomando la 
información de la ficha de 
acompañamiento y los 
compromisos de la visita 
anterior.  
 Orientaciones para la 
presentación del trabajo de 
investigación. Criterios 
técnicos para la 
sustentación. Ruta de 
sustentación. Técnicas de 
sustentación 
 
 
 Diálogo reflexivo sobre 
los factores que 
condicionan su práctica 
pedagógica. 
 Autorreflexión mediante 
su Diario de Campo.  
 Interpretación de 
 Reflexión de su 
práctica pedagógica, 
tomando la 
información de la ficha 
de acompañamiento y 
su Diario de Campo.  
 
 Reflexión de su práctica 
pedagógica, tomando la 
información de la ficha 
de acompañamiento y 
su Diario de Campo. 
 
- Revisión y orientación 
 Reflexión de su práctica 
pedagógica tomando la 
información de la ficha de 
acompañamiento y los 
compromisos de la visita 
anterior.  
 Asesoría y revisión de la 
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resultados del 
diagnóstico del 
problema de 
investigación en el área. 
(Identificación del 
problema a investigar).  
Acuerdos y compromisos 
asumidos por el docente 
 Revisión y 
orientación de  la 
Matriz de 
planificación de las 
sesiones alternativas 
o sesiones de 
intervención  
 
 Orientación para la 
redacción de los  
indicadores de 
proceso y resultado 
 
para la organización 
de la información  
codificando  y 
categorizando los 
diarios de campo. 
 
- Orientación para la 
organización  y 
análisis de la 
información de los 
diarios de campo, 
interpretación teórica, 
análisis de contenido y 
la matriz de 
representación de la 
información. 
- Acompañamiento  para 
el diseño, elaboración y 
aplicación del 
instrumento a los 
estudiantes- el 
cuestionario. 
 
redacción de los insumos 
para el informe final en 
base a lineamientos de 
OPTI. 
 Reflexión sobre las 
lecciones aprendidas y 
nuevas rutas de 
investigación acción. 
 Evaluación del impacto de 
los resultados de la práctica 
reconstruida 
 
 Diálogo reflexivo sobre 
los factores que 
condicionan su práctica 
pedagógica. 
 Definición del problema 
a investigar e 
identificación del aula.  
 Realiza el análisis 
(categorial) textual de la 
deconstrucción de su 
práctica pedagógica. 
 Elabora su mapa 
categorial.  
 Sistematiza el mapa 
categorial para plantear 
el problema de 
investigación. 
(Planteamiento de 
alternativas frente a las 
dificultades de 
enseñanza identificadas 
en la práctica).  
 Motivación para 
continuar el segundo 
semestre.  
Compromiso de seguir 
desarrollando su trabajo 
de investigación. Elabora 
su mapa categorial. 
 Reflexión de su 
práctica pedagógica, 
tomando la 
información de la ficha 
de acompañamiento y 
su Diario de Campo.  
 
 Orientación en la 
elaboración  y 
Validación de 
Instrumentos para la 
aplicación del plan 
de evaluación. 
 
 Reflexión de su práctica 
pedagógica, tomando la 
información de la ficha 
de acompañamiento y 
su Diario de Campo.  
- Orientación para la 
Interpretación de los 
resultados cualitativos 
y cuantitativos. 
- Acompañamiento para  
implementación de la  
prueba de salida de los 
estudiantes 
 Asesoría para la 
implementación de 
Informe preliminar 
de la ejecución de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 
 
 Reflexión de su práctica 
pedagógica a través de la 
sistematización de los 
resultados de la ficha de 
observación y los 
compromisos de la visita 
anterior.  
 Reflexión sobre las 
conclusiones y sugerencias 
del informe final de la 
investigación acción. 
 Empoderamiento: 
autovaloración de su 
práctica pedagógica como 
resultado del proceso de su 
investigación acción. 
 
Fuente: Elaboración propia en base  a los Sílabos del módulo de investigación acción  de la institución 
Formadora del Programa 2013_2015. 
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Anexo 6:  Resumen de la ficha de análisis  de la práctica docente en base al 
instrumento Ficha de evaluación del desempeño docente elaborado por la institución 
formadora. (Anexo 4) 
N° 
Código 
del 
indicador 
Indicador 
 Puntajes 
promedios de los 
resultados de la 
ficha de  
observación  del 
desempeño docente 
II Ciclo 
Puntajes 
promedios de los 
resultados de la 
ficha de  
observación  del 
desempeño 
docente  IV Ciclo 
 
 
Análisis e interpretación 
 
1 
002333 
Informa oportunamente a 
los estudiantes sobre sus 
logros de aprendizaje. 3.775 3.769 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay aumento  en las 
puntuaciones medias de los 
indicadores; sin embargo se 
mantiene del segundo al 
cuarto ciclo en un nivel 
medianamente  satisfactorio. 
2 
002334 
Orienta a los estudiantes 
sobre las acciones a 
realizar para mejorar sus 
logros de aprendizaje. 
3.225 3.206 
3 
002315 
Organiza el espacio de 
manera flexible y 
coherente con las 
actividades de 
aprendizaje. 3.725 3.718 
4 
002316 
Utiliza recursos 
coherentes con las 
actividades de 
aprendizaje facilitando el 
acceso a los estudiantes 
de forma oportuna. 3.700 3.693 
5 
002351 
Desarrolla contenidos 
relevantes del área 
matemática teniendo en 
cuenta el enfoque 
centrado en la resolución 
de problemas. 
3.850 3.846 
6 
002352 
Maneja los 
conocimientos 
disciplinares actualizados 
del área de matemática 
para resolver situaciones 
problemáticas. 
3.825 3.821 
7 
002353 
Demuestra compresión y 
dominio de los conceptos 
fundamentales del área 
de matemática. 
3.800 3.795 
8 
002354 
Articula el desarrollo de 
los contenidos del área 
de matemática con otras 
áreas del currículo 
tomando en cuenta las 
características de los 
estudiantes. 3.325 3.333 
Si hay  aumento en las 
puntuaciones medias  en el 
indicador dentro del nivel 
medianamente satisfactorio. 
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9 
002314 
Evidencia el dominio de 
teorías y enfoques 
pedagógicos actuales de 
su área en el desarrollo 
de la sesión. 3.475 3.487 
Si hay  aumento en las 
puntuaciones medias  en el 
indicador dentro del nivel 
medianamente satisfactorio. 
10 
002317 
Toma en cuenta las 
opiniones y emociones 
de mis estudiantes para 
generar un ambiente 
democrático. 
3.825 3.821 
 
 
No hay aumento  en  las 
puntuaciones medias de los 
indicadores; sin embargo se 
mantiene del segundo al 
cuarto ciclo en un nivel en un 
nivel medianamente 
satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay aumento  en  las 
puntuaciones medias de los 
indicadores; sin embargo se 
mantiene del segundo al 
cuarto ciclo en un nivel en un 
nivel medianamente 
satisfactorio con tendencia a 
satisfactorio. 
 
11 
002318 
Desarrolla trabajos en 
equipo para el 
intercambio de opiniones 
e ideas entre estudiantes 
con diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje. 
3.775 3.769 
12 
002319 
Genera oportunidades 
para que los estudiantes 
expresen opiniones y 
afectos sin temor a la 
burla o el error. 
3.900 3.898 
13 
002320 
Considera actividades de 
diferentes niveles de 
dificultad para atender a 
los diversos estilos, 
habilidades y 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 3.400 3.385 
14 
002321 
Emplea estrategias 
metodológicas que 
posibilitan la atención a 
las necesidades 
individuales de los 
estudiantes. 3.525 3.513 
15 
002322 
Manifiesta altas 
expectativas sobre las 
posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo 
de todos los estudiantes. 3.750 3.744 
16 
002323 
Reconoce los logros de 
los estudiantes y los 
estimula a seguir 
avanzando en sus 
aprendizajes. 3.725 3.718 
17 
001607 
Genera espacios de 
reflexión con los 
estudiantes para valorar 
los saberes e íconos 
locales y la diversidad 
cultural. 3.250 3.256 
Si hay  aumento en las 
puntuaciones medias  en el 
indicador dentro del nivel 
medianamente satisfactorio. 
18 
002324 
Propicia un clima de 
respeto por las 
diferencias de género, 
culturales y la diversidad 
de los estudiantes. 3.600 3.590 
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19 
002325 
Interactúa con 
entusiasmo, motivando el 
interés de los estudiantes 
alrededor de diversas 
situaciones de 
aprendizaje. 3.875 3.872 
 
No hay aumento  en  las 
puntuaciones medias de los 
indicadores; sin embargo se 
mantiene del segundo al 
cuarto ciclo en un nivel en un 
nivel medianamente 
satisfactorio con tendencia a 
satisfactorio. 
 
20 
002326 
Ejecuta las actividades 
de aprendizaje previstas 
en su programación de 
manera flexible. 
3.875 3.872 
21 
002327 
Reajusta con pertinencia 
y flexibilidad las 
actividades ante 
situaciones imprevistas 
durante la sesión. 3.725 3.743 
Si hay  aumento en las 
puntuaciones medias  en el 
indicador dentro del nivel 
medianamente satisfactorio 
con tendencia alcanzar un 
nivel satisfactorio. 
22 
002328 
Desarrolla actividades de 
aprendizaje que generan 
procesos cognitivos 
complejos de acuerdo a 
la edad y características 
de los estudiantes. 3.650 3.666 
 
Si hay  aumento en las 
puntuaciones medias  en el 
indicador dentro del nivel 
medianamente satisfactorio 
con tendencia  a alcanzar un 
nivel satisfactorio. 
23 
002329 
Propicia la indagación e 
innovación mediante 
actividades que 
promueven la búsqueda 
de soluciones a 
situaciones 
problemáticas. 3.725 3.718 
 
 
 
No hay aumento  en  las 
puntuaciones medias  del 
indicador; sin embargo se 
mantiene del segundo al 
cuarto ciclo en un nivel 
medianamente satisfactorio. 
24 
002330 
Utiliza recursos con 
pertinencia pedagógica y 
orientación al logro de 
los aprendizajes en 
diversos espacios. 3.450 3.436 
25 
002331 
Utiliza la tecnología 
disponible durante la 
sesión para facilitar el 
logro de los aprendizajes. 
2.775 2.769 
No hay aumento  en  las 
puntuaciones medias  del 
indicador; sin embargo se 
encuentra todavía en nivel 
mínimo. 
26 
002332 
Utiliza el tiempo de la 
sesión en actividades 
relevantes para el logro 
de los aprendizajes. 
3.550 3.539 
No hay aumento  en  las 
puntuaciones medias de los 
indicadores; sin embargo se 
mantiene del segundo al 
cuarto ciclo en un nivel en un 
nivel medianamente 
satisfactorio con tendencia a 
satisfactorio. 
 
27 
002335 
Propicia el análisis 
crítico de las prácticas 
culturales de la 
comunidad en sus 
actividades de 
aprendizaje. 3.225 3.206 
28 
002336 
Propicia en los 
estudiantes la indagación 
de saberes locales, 
vinculándolos con los 
saberes propuestos por el 
currículo. 3.075 3.077 
 
Si hay  aumento en las 
puntuaciones medias  en el 
indicador dentro del nivel 
medianamente satisfactorio. 
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29 
002337 
Promueve espacios de 
diálogo para conciliación 
y consensos entre los 
estudiantes.  
3.900 3.898 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay aumento  en  las 
puntuaciones medias de los 
indicadores; sin embargo se 
mantiene del segundo al 
cuarto ciclo en un nivel 
medianamente satisfactorio. 
30 
002338 
Fomenta la práctica de 
normas de convivencia 
en el aula y la institución 
educativa. 
3.875 3.872 
31 
002339 
Promueve el desarrollo 
de valores éticos y 
personales entre los 
estudiantes generando un 
clima democrático. 3.875 3.872 
32 
002340 
Reflexiona críticamente 
con los estudiantes sobre 
situaciones de inequidad 
y/o discriminación. 
3.050 3.026 
33 
002341 
Demuestra compromiso 
con el desarrollo 
académico y el bienestar 
de los estudiantes en el 
desarrollo de la sesión.  3.900 3.898 
34 
002342 
Respeta las opiniones, 
puntos de vista y 
argumentos de los 
estudiantes 
considerándolos para 
tomar decisiones. 3.900 3.898 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 
A.-Matriz de análisis  de la ficha de reflexión sobre la práctica en base a la 
información del Anexo 2 
Variables  Análisis 
Generación de 
Clima de aula 
 
1.-Emplear un 
lenguaje que 
propicia un 
ambiente de respeto 
y proximidad 
 
La mayoría de docentes de matemática que participaron en el programa de formación 
de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillo (75%) expresan en la ficha de 
reflexión sobre la práctica que durante sus sesiones de matemática hay proximidad, 
afecto y calidez, tono y volumen de voz respetuoso, lenguaje corporal  gestual y 
verbal respetuoso, sonrisas  y contacto Visual ;sin embargo el 25% de docentes dice  
que parcialmente emplean un lenguaje que  propicia  un ambiente de respeto y 
proximidad. 
Generación de 
Clima de aula 
 
2.-Promover la 
participación de 
los estudiantes 
 
La mayoría de docentes de matemática que participaron en el programa de 
formación de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillo (75%) expresan en la ficha 
de reflexión sobre la práctica que durante sus sesiones de matemática las estrategias 
que utilizan en su  sesión dan oportunidad  para que los estudiantes expresen sus 
ideas, conjeturas, argumentos y reflexiones, y recogen sus creencias,   intereses,  y 
puntos de vista y toman  en cuenta sus  aportes para el logro del aprendizaje ;sin 
embargo el 25% de docentes dice  que parcialmente promueven  la participación de 
los estudiantes. 
3.-Emplear la 
empatía 
 
El 50% de los docentes están totalmente de acuerdo que durante sus sesiones de 
matemática demuestran empatía  y se ponen en el lugar de los estudiantes, 
demostrando interés  y sensibilidad frente a necesidades afectivas y académicas; sin 
embargo 50% expresan que están parcialmente de acuerdo. 
4.-Manejar 
positivamente la 
conducta 
 
 
La mayoría de docentes de matemática que participaron en el programa de formación 
de los distritos de Villa el Salvador y Chorrillo (75%) expresan en la ficha de 
reflexión sobre la práctica que durante sus sesiones de matemática  manejan 
positivamente la conducta de los estudiantes, ya que explicitan las normas de 
convivencia, redireccionan comportamientos  inadecuados y refuerzan positivamente 
buenas conductas; sin embargo el 25% está parcialmente de acuerdo. 
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5.-Promover el  
aprender a aprender 
a resolver 
problemas 
matemáticos 
 
El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo que promueve el aprender a 
aprender a resolver problemas matemáticos durante sus sesiones de matemática al 
comunicar los propósitos de la sesión y las  situaciones  problemáticas  tienen 
relación con el contexto, se  aseguran que comprendan  los propósitos, utilizan  
materiales manipulativos, visuales  e interactivos  que ayuden a construir conceptos 
y/o diseñar estrategias de solución de  problemas y que además  promueven   la 
aplicación de diferentes estrategias  de resolución de problemas.; sin embargo el 25% 
está parcialmente de acuerdo. 
 
6.-Favorecer el 
protagonismo  de los 
estudiantes 
 
 
El 50% de los docentes están totalmente de acuerdo y expresan que durante sus 
sesiones de matemática dan protagonismo a los estudiantes para ello adaptan y 
manejan eficazmente el tiempo y brindan actividades adicionales  considerando los 
ritmos y estilos de aprendizaje; sin embargo 50% expresan que están parcialmente de 
acuerdo. 
7.-Promover  la 
explicitación de 
procesos 
La mayoría de docentes de matemática participantes del programa de formación ( 
75%)  están totalmente de acuerdo que durante sus sesiones de matemática se 
aseguran que las preguntas sean abiertas para promover el análisis, la generación de 
conjetura, hipótesis y reflexión. Como también dan oportunidad  para  que  los 
estudiantes  expliquen los procedimientos seguidos  en la resolución de problemas 
matemáticos y sus reflexiones sobre los errores. Asegurando  el uso de diferentes 
representaciones  (gráficas, verbal, tabular, simbólica)  promueven que los 
estudiantes argumenten sus  razonamientos ; sin embargo el 25% está parcialmente 
de acuerdo. 
 
 
8.-Recoger evidencias 
y utilizar el error para 
aproximar al 
estudiante  al 
razonamiento 
correcto. 
 
La mayoría de docentes de matemática participantes  del programa de formación ( 
75%) están totalmente de acuerdo al expresar que durante sus sesiones de 
matemática recogen evidencias y utilizan el error para aproximar al estudiante al 
razonamiento correcto, en este sentido dan oportunidad  para  que los estudiantes: 
Identifiquen sus errores, comparen estrategias de solución, contrasten, evalúen los 
procesos seguidos en la resolución de problemas matemáticos y utilizan  las 
evidencias recogidas para hacer cambios y retroalimentar  se; sin embargo el 25% 
está parcialmente de acuerdo. 
Fuente. Elaboración  propia  
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Anexo 8 
B. Matriz de análisis del informe del acompañante. 
 
Variables Análisis 
Generación de Clima de 
aula 
1.-Emplear un lenguaje 
que propicia un ambiente 
de respeto y proximidad 
 
Los docentes participantes han empleado un lenguaje propicia un ambiente de 
respeto y proximidad  al propiciar un clima de cordialidad, al estimular un 
buen clima de aula. Al expresar oralmente interrogantes que favorecen la 
comprensión. 
Generación de Clima de 
aula 
2.-Promover la 
participación de los 
estudiantes 
 
Los docentes  dan oportunidad al estudiante para que socialicen. 
Varía la conformación de equipos. Da espacios de interacción e intercambio 
entre estudiantes y fomenta la discusión 
3.-Emplear la empatía 
 
Los docentes acompañan  a los estudiantes. Da oportunidad para que los 
estudiantes opinen y socialicen. Da tiempo para la interacción. Motiva a los 
estudiantes. Orienta a los estudiantes hacia la resolución  y reflexión de sus 
propuestas; sin embargo, aún no es muy manejable la consideración de las 
necesidades académicas y afectivas de los estudiantes. 
4.-Manejar positivamente 
la conducta 
Los docentes expresan buen manejo de la conducta  y fomentaron el trabajo en 
equipos en forma diferenciada. 
5.-Promover el  aprender 
a aprender a resolver 
problemas matemáticos 
 
Los docentes generan el conflicto cognitivo, comunica el aprendizaje a lograr, 
focalizan diferentes formas de resolver una situación problemática. Permiten  
contrastar estrategias de resolución como las estrategias como rompecabezas, 
analogías. Utilizan material del contexto como planos. Generan  ideas 
matemáticas  en los estudiantes sobre lo observado. Conectan con otras áreas. 
Da oportunidad para la lectura y organización de información 
Utilizar material concreto con algeplano y casinos. Dan oportunidad a los 
estudiantes para que intercambien ideas y toman en cuenta los niveles del 
pensamiento, sin embargo todavía es débil la práctica de la autonomía 
6.-Favorecer el 
protagonismo  de los 
estudiantes 
Involucran  al estudiante en la búsqueda de soluciones, en la  evaluación,  en la 
generación de ideas, consensos y prácticas de valores; sin embargo existe 
limitaciones para mediar los procesos con preguntas reflexivas pertinentes  
puesto que la didáctica del contenido específico se aplica  en general a todos 
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sin tomar en cuenta adaptaciones a las formas y estilos  de los estudiantes. 
  
7.-Promover  la 
explicitación de procesos 
Los docentes permiten a los estudiantes socializar sus procedimientos. Dan 
oportunidad para que  los estudiantes verbalicen sus resultados. Permiten  
contrastar estrategias de resolución. Dan oportunidad a los estudiantes para 
expresar sus formas de razonar, sin embargo hay limitaciones para que la 
mayoría de estudiantes den razones o justifiquen sus razonamientos y los 
reestructuren hacia un razonamiento correcto.  
8.-Recoger evidencias y 
utilizar el error para 
aproximar al estudiante  al 
razonamiento correcto. 
Los docentes provocan la reflexión y contrastación de procedimientos y 
resultados. Motivan  a los estudiantes a aclarar errores; sin embargo todavía 
existe limitaciones en   generar interrogantes para que el estudiante  reflexione 
sobre sus errores o creencias en relación a la matemática. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9 
C. Matriz de conclusiones en función a las variables correspondientes a la 
práctica docente en base a la ficha de análisis de la práctica docente. 
Variables  Análisis 
Generación de 
Clima de aula 
 
1.-Emplear un 
lenguaje que 
propicia un 
ambiente de respeto 
y proximidad 
 
En las ficha de evaluación del desempeño docente  este campo no está contemplado 
de manera explícita;  Sin embargo, para que se promueva el desarrollo de valores 
éticos y personales entre los estudiantes generando un clima democrático es 
indispensable que el docente y estudiante  empleen  un lenguaje que propicia un 
ambiente de respeto y proximidad.  
En conclusión en este campo no hay aumento  en  las puntuaciones medias de los 
indicadores; sin embargo se mantiene del segundo al cuarto ciclo en un nivel 
medianamente satisfactorio. (Item 31 de la ficha de análisis del desempeño docente) 
 
Puntuaciones medias 
II ciclo 
Puntuaciones medias 
 IV ciclo 
3,875 3,872 
Generación de 
Clima de aula 
 
2.-Promover la 
participación de 
los estudiantes 
 
No hay aumento  en  las puntuaciones medias de los indicadores propicia un clima de 
respeto por las diferencias de género, culturales y la diversidad de los estudiantes, es 
decir que recoge creencias, interese y puntos de vista  y promueve espacios de 
diálogo para que los estudiantes expresen sus ideas, conjeturas, argumentos y 
reflexiones  para  la conciliación y consensos entre los estudiantes; sin embargo  este 
desempeño se mantiene del segundo al cuarto ciclo en un nivel medianamente 
satisfactorio. 
(Item 18 y 29 de la ficha de análisis del desempeño docente) 
 
 
 
Puntuaciones medias 
II ciclo 
Puntuaciones medias IV 
ciclo 
3.600 3.590 
3.900 3,898 
3.-Emplear la 
empatía 
 
En el campo emplear la empatía no hay aumento del segundo al cuarto ciclo  en  las 
puntuaciones medias de los indicadores; sin embargo se mantiene las puntuaciones 
medias en un nivel medianamente satisfactorio, y hay evidencias que el docente  
interactúe con entusiasmo, motivando el interés de los estudiantes alrededor de 
diversas situaciones de aprendizaje, donde el docente demostró  interés y sensibilidad 
frente a las necesidades afectivas y académicas manifiestas de los estudiantes, 
tomando en cuenta las opiniones y emociones de los estudiantes para generar un 
ambiente democrático está demostrando empatía. 
(Item 10, 12 y 19, 33, de la ficha de análisis del desempeño docente) 
Puntuaciones medias 
II ciclo 
Puntuaciones medias IV 
ciclo 
3.825 3,821 
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3.900 3.898 
3.875 3.872 
3.900 3. 898 
  
4.-Manejar 
positivamente la 
conducta 
 
Del segundo al cuarto ciclo no hay aumento  en  las puntuaciones medias de los 
indicadores correspondientes a manejar positivamente la conducta expresada en   
promover espacios de diálogo para conciliación y consensos entre los estudiantes, 
fomentar  la práctica de normas de convivencia en el aula y la institución educativa,  
promover  el desarrollo de valores éticos y personales entre los estudiantes 
generando un clima democrático y reflexionar críticamente con los estudiantes sobre 
situaciones de inequidad y/o discriminación ; sin embargo se mantiene del segundo 
al cuarto ciclo en un nivel medianamente satisfactorio. 
(Item, 17, 30  y 32  de la ficha de análisis del desempeño docente) 
 
Puntuaciones medias 
II ciclo 
Puntuaciones medias IV 
ciclo 
3.250 3.256 
3.875 3.872 
3.050 3.026 
5.-Promover el  
aprender a aprender 
a resolver 
problemas 
matemáticos 
 
Del segundo al cuarto ciclo  del Programa de Formación no hay evidencia de 
aumento  en las puntuaciones medias de los indicadores relacionados con comunicar 
los propósitos de la sesión,  el empleo de estrategias metodológicas que posibilitan la 
atención a las necesidades individuales de los estudiantes en la resolución de 
problemas matemáticos  como también el  utilizar recursos coherentes con las 
actividades de aprendizaje que facilitan  el acceso a los estudiantes de forma 
oportuna y    desarrollar contenidos relevantes del área matemática teniendo en 
cuenta el enfoque centrado en la resolución de problemas; sin embargo se mantiene 
el desempeño del docente  del segundo al cuarto ciclo en un nivel  medianamente 
satisfactorio el promover aprender a aprender a resolver problemas matemáticos. 
Se deduce que los docentes para promover el aprender a aprender en los estudiantes  
han ido superándose en el domino de teorías, en ejecutar actividades que generan 
procesos cognitivos complejos para lo cual  han tenido que vincular los saberes 
locales con los curriculares. 
Item 3, 5, 6, 7, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 y 29 de la ficha de análisis del desempeño 
docente) 
Puntuaciones medias 
II ciclo 
Puntuaciones medias IV 
ciclo 
3.725 3.718 
3.850 3.846 
3.825 3.821 
3.800 3.795 
3.475 3.487 
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3.650 3.666 
3.725 3.718 
3.450 3.436 
2.775 2.769 
3.550 3.539 
3.225 3.206 
3.075 3.077 
  
 
 
 
 
6.-Favorecer el 
protagonismo  de los 
estudiantes 
 
 
 
Al comparar las puntuaciones se evidencia  aumento en las puntuaciones medias 
entre el segundo y cuarto ciclo del programa de formación, pues el desempeño de los 
docentes es de nivel medianamente satisfactorio con tendencia a un nivel 
satisfactorio porque  los docentes reajustan  con pertinencia y flexibilidad las 
actividades ante situaciones imprevistas durante la sesión para favorecer el 
protagonismo de los estudiantes. Además los docentes consideran actividades de 
diferentes niveles de dificultad para atender a los diversos estilos, habilidades y 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  
No se evidencia  aumento  en  las puntuaciones medias de los indicadores 
relacionados con uso óptimo del tiempo en actividades de aprendizaje relevantes, 
como también en el desarrollo de  trabajos en equipo para el intercambio de 
opiniones e ideas entre estudiantes con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje; sin 
embargo se mantiene del segundo al cuarto ciclo en un nivel medianamente 
satisfactorio. 
(Item 4,8,13, 14, 15, 20 y 21 de la ficha de análisis del desempeño docente) 
 
 
 
Puntuaciones medias 
II ciclo 
Puntuaciones medias IV 
ciclo 
3.700 3.693 
3.325 3.333 
3.400 3.885 
3.525 3.513 
3.750 3.744 
3.875 3.872 
3.725 3.743 
7.-Promover  la 
explicitación de 
procesos 
 
En la ficha de evaluación del desempeño docente en el  campo promover la 
explicitación  de los procesos no está contemplado de manera explícita, pero de 
manera implícita si se puede deducir. Pues,  si bien la ficha  no ha recogido 
información en relación a:  que el docente  asegure el formular  preguntas abiertas 
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para promover  el análisis, la generación de conjeturas,  hipótesis y reflexión en el 
estudiante. como también,  que  de  oportunidad  para  que  los estudiantes  expliquen 
los procedimientos seguidos  en la resolución de problemas matemáticos y sus 
reflexiones sobre los errores tampoco  se contempla  que  el docente  se asegure del  
el uso de diferentes representaciones  (gráficas, verbal, tabular, simbólica);  Sin 
embargo, si hay información que los docentes respetan  las opiniones, puntos de vista 
y argumentos de los estudiantes considerándolos para tomar decisiones.  
Implícitamente los docentes  promovieron la explicitación de los procesos con 
preguntas abiertas para  que se logre argumentos por parte de los estudiantes. 
Se concluye que  los docentes  respetan  las opiniones, puntos de vista y argumentos 
de los estudiantes  y los consideran  para tomar decisiones.  En este campo no hay 
aumento  en  las puntuaciones medias de los indicadores; sin embargo se mantiene 
del segundo al cuarto ciclo en un nivel medianamente satisfactorio. 
(Item 34  de la ficha de análisis del desempeño docente) 
 
 
Puntuaciones medias 
II ciclo 
Puntuaciones medias IV 
ciclo 
3.900 3.898 
  
8.-Recoger 
evidencias y utilizar 
el error para 
aproximar al 
estudiante  al 
razonamiento 
correcto. 
 
Al comparar las puntuaciones medias de los puntajes en la ficha aplicada en el 
segundo ciclo y en el cuarto ciclo del programa de formación  no se evidencia  
aumento  en  las puntuaciones medias de los indicadores correspondientes a recoger 
evidencias y utilizar el error para aproximar al estudiante  al razonamiento correcto. 
Se mantiene del segundo al cuarto ciclo en un nivel medianamente satisfactorio. 
En este sentido  los docentes demuestran  un nivel medianamente satisfactorio ya que 
informan oportunamente a los estudiantes sobre sus logros de aprendizaje. Orientan a 
los estudiantes sobre las acciones a realizar para mejorar sus logros de aprendizaje. 
Generan oportunidades para que los estudiantes expresen opiniones y afectos sin 
temor a la burla o el error. Además  considera actividades de diferentes niveles de 
dificultad para atender a los diversos estilos, habilidades y necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. Reconocen los logros de los estudiantes y los 
estimulan a seguir avanzando en sus aprendizajes; sin embargo no se tiene 
información acerca de compartir estrategias de solución, contrastar y evaluar los 
procesos seguidos en la resolución de problemas matemáticos. 
(Item 1, 2, 12, 16  de la ficha de análisis del desempeño docente) 
 
Puntuaciones medias 
II ciclo 
Puntuaciones medias IV 
ciclo 
3.775 3.769 
3.225 3.206 
3.900 3.898 
3.725 3.718 
Fuente. Elaboración propia
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Influencia de las  estrategias de acompañamiento pedagógico en la práctica docente en educación secundaria. 
AUTOR(ES): Itala Esperanza Navarro Montenegro 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
OPERACIONALIZACIÓN 
METODOLOGÍA 
VARIABLE(S) DIMENSIONES INDICADORES 
Problema general: 
 
¿En qué medida  las 
estrategia de 
acompañamiento 
pedagógico influyen en la 
práctica  de los docentes 
de Matemática, de 
Educación Secundaria en 
los colegios estatales de 
los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos,  
provincia y región Lima, 
en el año 2015? 
 
 
Objetivo general: 
 
Determinar la influencia 
de las estrategias de 
acompañamiento 
pedagógico en  la 
práctica docente de los 
de los docentes de 
Matemática de 
Educación Secundaria 
de los distritos de Villa 
el Salvador y Chorrillos, 
provincia y región 
Lima, en el año 2015. 
 
Hipótesis general: 
 
Las  estrategias de 
acompañamiento 
pedagógico, influyen 
significativamente en la 
mejora de la práctica en 
los  docentes del área  de 
Matemática de 
Educación Secundaria 
de los distritos de Villa 
el Salvador y Chorrillos, 
provincia y región 
Lima, en el año 2015. 
 
 
 
Uso de 
estrategias de 
acompañamiento 
pedagógico. 
 
 
 
Uso de estrategias 
reflexivas para la 
generación de un clima 
propicio para el 
aprendizaje. 
 
 
 
- Reflexión sobre el 
empleo de   un 
lenguaje que 
propicia un ambiente 
de respeto y 
proximidad. 
-Reflexión sobre la 
promoción de   la 
participación de los 
estudiantes. 
-Reflexión sobre 
ponerse   en el lugar 
de los  estudiantes. 
-Reflexión sobre el 
manejo  positivo de 
la conducta. 
 
 
Métodos de investigación 
A. Inductivo 
B. Analítico 
C. Dialéctico 
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Problemas 
específicos: 
a. ¿Las estrategia de 
acompañamiento 
pedagógico influyen en la 
generación de un clima 
propicio para el aprendizaje 
en los docentes de 
Matemática, de Educación 
Secundaria en los colegios 
estatales de los distritos de 
Villa el Salvador y 
Chorrillos,  provincia y 
región Lima, en el año 
2015? 
 
 
b. ¿Las estrategia de 
acompañamiento 
pedagógico influyen en el 
uso de estrategias de 
enseñanza aprendizaje en 
los docentes de 
Matemática, de Educación 
Secundaria en los colegios 
Objetivos específicos: 
-1. Determinar la 
influencia de las 
estrategias de 
acompañamiento 
pedagógico en la 
generación de un clima 
propicio para el 
aprendizaje en los 
docentes de Matemática, 
Educación Secundaria en 
los colegios estatales de 
los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos, 
provincia y región Lima, 
en el año 2015.  
2. Determinar la 
influencia de las 
estrategias de 
Hipótesis 
específicas: 
 
 H1: Las estrategias de 
acompañamiento 
pedagógico, influyen 
positivamente en la 
generación de un clima 
propicio para el 
aprendizaje de los 
estudiantes  en los 
docentes de Matemática 
de Educación Secundaria 
de los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos,  
provincia y región Lima, 
en el año 2015. 
 
H2: Las estrategias de 
acompañamiento 
pedagógico, influyen 
positivamente en el uso 
de estrategias de 
 
Uso de estrategias 
reflexivas para la 
enseñanza para el 
aprendizaje 
-Reflexión sobre la 
promoción  del  
aprender a aprender 
a resolver problemas 
matemáticos. 
  -Reflexión sobre la 
promoción de   la 
explicitación de 
procesos. 
-Reflexión sobre la 
promoción del  
protagonismo  de los 
estudiantes 
 
 
 
Tipo de investigación: 
 
Aplicativa, transversal, explicativa y 
mixta. 
 
 
Población y muestra: 
 
40 docentes 
 
 
 
Diseño de investigación: 
 
Uso de estrategias 
reflexivas para la 
evaluación de los 
aprendizajes 
-Reflexión sobre la 
selección de    
evidencias y 
utilización del error 
para aproximar al 
estudiante  al 
razonamiento correcto 
y a la reflexión. 
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estatales de los distritos de 
Villa el Salvador y 
Chorrillos, provincia y 
región Lima, en el año 
2015? 
 
 
c. ¿Las estrategia de 
acompañamiento 
pedagógico influyen en el 
uso de estrategias de 
evaluación de los 
aprendizajes en los 
docentes de Matemática, de 
Educación Secundaria en 
los colegios estatales de los 
distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos, 
provincia y región Lima, en 
el año 2015?  
 
acompañamiento 
pedagógico en el uso de 
estrategias de enseñanza 
aprendizaje en los 
docentes de Matemática 
de Educación Secundaria 
en los colegios estatales 
de los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos, 
provincia y región Lima, 
en el año 2015.  
3. Determinar la 
influencia de las 
estrategias de 
acompañamiento 
pedagógico en el uso de 
estrategias de evaluación 
de los aprendizajes en los 
docentes de Matemática,  
de Educación Secundaria 
en los colegios estatales 
de los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos, 
provincia y región Lima, 
en el año 2015.  
enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes  en los 
docentes de Matemática 
de Educación Secundaria 
de los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos,  
provincia y región Lima, 
en el año 2015. 
 
H3: Las estrategias de 
acompañamiento 
pedagógico, influyen 
positivamente en el uso 
de estrategias de 
evaluación de los 
aprendizajes de los 
estudiantes  en los 
docentes de Matemática 
de Educación Secundaria 
de los distritos de Villa el 
Salvador y Chorrillos,  
provincia y región Lima, 
en el año 2015. 
. 
 
 
 
 
 
 
Práctica 
docente 
Generación de un 
clima propicio para el 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Empleo de   un 
lenguaje que propicia 
un ambiente de respeto 
y proximidad. 
2-Promoción de    la 
participación de los 
estudiantes. 
3-Ponerse   en el lugar 
de los  estudiantes. 
4-Manejo  positivo de 
la conducta. 
 
 
Concurrente 
 
 
 
Técnicas e instrumentos de 
medición: 
 
Ficha de reflexión sobre la práctica 
 
Ficha de análisis de la evaluación del 
desempeño docente 
 
 
 
 
 
Técnicas de análisis de datos: 
 
 
 
 
 
 
Uso de estrategias para 
5-Promoción  del  
aprender a aprender a 
resolver problemas 
matemáticos. 
6 -Promoción de    la 
explicitación de 
procesos. 
7-Promoción del 
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la enseñanza 
aprendizaje. 
 
protagonismo  de los 
estudiantes 
 
Técnicas estadísticas  
-Análisis descriptivo  de cada 
variable. 
 
-Análisis correlacional  y 
explicativo. 
- Prueba de contraste de hipótesis 
con t Student. 
 
 
 
 
 
Uso de estrategias de 
evaluación de los 
aprendizajes 
 
 
8-Recolección de    
evidencias y utilizar  el 
error para aproximar al 
estudiante  al 
razonamiento correcto 
y a la reflexión. 
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Anexo 11 
Fichas de validación 
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